










general de la prime.ra regi6n.
OUGUlilR-FEJ.;¡ú
Sefior Capitán gen(;ral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la l)ropue;sta día reoompefiSa
que el Director de la Fábrica Nacional de Toledo curs6
a eSote Ministierio con escrito de 14 del mes actual, fol"
mu}ooa a favor del comandante de Artillería D. Enri-
que de Uriarte y Clavería, por haber prestado sua :.e1'-
vicios durante más de cuatro años entre las Fi1.bricas
de armas de Trubia y Toledo, el B\ey ("l. D. g.) ha te-
nido a bien conceder al citado jefe la cruz <1e segunda
dase del Mérito Militar con di'stintivo blanco y pasa.
dor de «{nduSitria militar». como cOmprendido en la real
orden de 1.0 de :8ebrero de 1906 (C. L. núm. 20) y en el
artículo 31 transitorio del vigente regIamento de rtX:om-
pensas en tiempo de paz.
De real orden 10. digo a V. :K para su conocimiento
y demás efectos. Dio.s guarde a V.. E. muchos stlos.
Madrid 24 de marzo de 1922. '
I enero de 1920, formulada a favor, del hoy comandante
de Infanteña D. Evelio Fernández Quintero, po:r haber
desempeñado durante un segundo plazo de cuatro años
el cargo de profesor en la Academia de su Arma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la cruz de primera clase. del Mérito Militar con distin~
tivo blanco y pasador de! {<Profesorad!o», como com-
prendido en el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C.' L. núm. 109) y en el artículo 31 transitorio oel
vigente reglamento '00 recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para Su ·conocimiento
y demás. efectos. Dios gual'de a V. E. muchos afias.






Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .l\'Ia-
tina. '
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y .del Pro-
tectorado en Marrweeos. , . "
.Sefior •••
\
Clroular. ExCIllo. Sr.:' Con el fin ,de dar cumpHmien-
to a 10 que dete.rmina el apartado CUarto de la real oro I
den circular de 2fT de--diciembre de 1919 (D. O. núme.- I
. r? ~), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo,ner tille ~I
los jefes de l'OS cUJerpos activos y de unidades de re- l
serva a que, segúJi su situación militar figuren afectClS
los oficiales {le complemento, remitan;' oote Ministerio, i Señor Capitán
un mes antes de la fecha en,que éstos cumplan su respon-
sabi!tidad militar o l:a:edad de cuarenta y cinco años. si
hubieran oolicitado continuar después de extingtiída
aquélla, las corre.spondientes propue.<;tas de licenciamien-
to, para que se les dé"d~ baJa en la escala de comple-
mento delArm1\ o Cuerpo a que pertenezcan. .
De r;al orden lo digo- a V. E. para su conocimientof.._~tu;nass efectos. Dios guarde a V. E. muchos ",üos. Excmo. Sr.: En vista {'!'e. la propuesta qtie V. E. CUF~
.al.aund 25 de marzo de 1922. s6 a este Ministerio con es,cri:t.o de 18 del mes actual,
formulada a favor del suboficial de complemento, con
OUGlJER-FELrú destino en el rerrimiento de Infanterla Luchana nüme•
1'0 2'8. D. José Marfa de Canals y de Siscartj teniendo
en cuenta que ha sidoconceptnado apto pa,ra eí áScén- "
, 1so· y lo preoeptua.do en las reales órdenes circu1m-es d~
RECOMPENSAS 27 de <Ji,c:iembre de 1919 (C. 1... mlm. 489) y 21 de Ol;-
tubre 'último (D. O. lltÍm. 236), el R.ev (q. D. p.:.) se
Exerno. Sr.: l!ln vista de la propuesta de recompensa ha servido aprobar la referida prÓptle>stn. y conceder ,\Jt ,
qUe V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 22 Je ¡ empleo de alférez de eomplemento del Arma de JnTl:lJl"
!
Ex.emo. S:r.: Según participa a este Ministe.rio el Ca-
pitán general de la segunda 'región, f.alleciÓ en Ecija
(SeviDa), el día 23 del aetual, el General de brigada, en
situación ds segunda reserva, D. Clemente Luque Be.
~ rrospe.'
t \ 'De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar.C'4e a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1922.




Manud Garo N'dñez. disponibJe en la segunda l"B-
gi6n, ·al I'rgimiento Afrlcu, 68,
Sebastián 1\1011 eJe Alba, de la ZOlU de Avila, 39, al
regimiento Ceuta, 130. .'
Comandant4ls
'A,rtíClnlo 1.0
D. Gm'Vasío Sáellz Quintanilla, del batallón de CazadO'- r
l't's La,nzarote.. 21, al regimtellto Cuenca, 27. (,
» Al·tl.1jf'O Rodríguez Ortiz, aB{,endido, de la reserva ele
Palnllfl., 2, al regimiento Tenerife, 64.
» Llldano J\fartínez Piñeiro, del rcgillliento Zaragoza,
12, al de Zamora, 8.
» Mariano .Mena Burgos, del regimiento SegOl'ia, 75,
al de Ala,ya, 56.
» l1icarc1o Arg6s Tue11s, del batal16n de cazadores Roo-
(la, sexto de montaña, al regimiento :8orb6n, 17.
:1> Vakriano FU¡rI'.lndarena Pérez, del regimiento Prín-
dpe, 3, al de AJ1mera, 26•.
» Ra:.fael GóIl1¡eZ de las Cortinas y Atienza, disponIble
Gll la so4ta regi6n, al batallón de Cazailores Ron-
da.. sexto eJe montaña.
» José Delgado Toro, disponible en la quinta región, a
la zona, 'de CasteIl6n, 27 (comisJ6nmixta).
» Joaquin Buchón Boscá, de la caja d.eAlmer·ía, 49, al
lygimicnto Vjzcaya, 51.
» Francisco J\:íuñoz Marlínez, del l'egim¡iento Vizcaya,
51, a la caja do Salam¡;mca, 90..
Real. l(lecl'(.7:o de 16 do fiMro de. 1922 (D. O. n'lí!1n. 13).
D. Emilio Ramos Unamlu)lo, 'disponible en la primera
rog-i6n y Ministcrio de lQ. Gn¡:rra, a la zona de
MadrId, 1.
Real dOC1'eto de 16 de enero de 1922 (D. O. núnt. 13).
D. Ferna,ndo Martínez de Monje y Restoy, disponible en
la primera regi6n y Ministerio de la Gunrra a la
zona de Guadulajara, 26. ' '
ArtíC'ftió 10
,José P(~rez Horn(mdpz, diswnible en la segunda 1'e-
región, al regimiento Se,govia" 75.
Oenrado C.atalá Llm-ot, disponible 'en la sext1a reg¡i6n,
al hata1J6n de Cazadorelss GomeI'l1 Hierro,' 23.
Fern:r:ín Alvarez Mnnéndez, clispcínible en la primera
rngiún, al bataJlón do Cazadores Lanzarote, 21.
,:1¡l1tonio Aymat Jortlá, disponible en la qu~nta regi6n,
al 'regimi01Ita 7.,arugüza, 12.
Ha.m6n Gareía BarraCl\. y Angulo, diSpClIlilJle en Ca-
na.das, al regimiento Segmria, 75, ,).
];:nriquCl Sl'gnra Ott\ño, dispoiüb1e en la primel'a re-
gi6n, n1 regimiento Galicta, 19.
" Artíc~lo 10.
D. Vic~l'ÜUlO Azcárraga Sánchez, asCendido, del regi-
nwmto Zamora, 8, al de la Victoria 76. .
» Luis Jiméncz 'rat'roni, que ha ce::ado d6 ayudante del
Señor Ministro, .al regtmliento Palma, 61.
» Luis 'l'l'1',charte Samper, qno ha, eesauo de ayudallt~
del General Soler, al regimiento AndalUCía, 52,
» Pedro Lf:Ón Ortega, disponible en la ile.rcera regi6n,
al regimiento Lealtad, 30.
l> LU,l'ffardo de la Vega Fel'nándoz, ascendido, del Cole-
gIO l)rep.ara~orio n~Iitar de C6rdoba, al regimien-
to Seogólia, (5.
l> Antonio Zrgrí Martínez, ascendido, del reg.imiento
Afriea, 68, a la zona do Zamora, 37. ,.
~ lI'fanut'l Olme.do GurucQta, ascendido, del batallón ele
CRzado,res Cialdad Rodrigo, 7, a, la l'€Serva de Sa-
lamanca, 90. .. •
:v J,Hguol Torrente PrecÜldo, ascendido, de la zona de
La Palma, a disponi.ble en Canarias.
» José Rodrígucz de Biedma, ascendido, de la zona de
Madrid, 1, a disponible: en la prinnera regi6n.
» Sat¡'¡¡:il) García Esteban, del regimiento AfT-.ica 68
a disponible en la primera r-egi6n. '.'
Haf~t'l :M:~)1'a. Sfmcllez, de la resorva de Lncena, 26, a
(lispomb1e en la segunda regi6n. " '.
tería al dtauo suboficial, asignándosele en el que se le
confiero la antigüedad de esta fecha y quedando afecto
al mendonado cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimiento
Jo' demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
l\1:adrid 25 de marzo de lS22.
ArtíC1\lo 1.0
n. -Ebclio Rodríguez Pereira, do la zona de Patnp10na,
29, al regimÍ'-'lllo BOI'hón, 17. .
¿} 3a1n10 Virlnl Vilhlonga, disponible en'la primera, re-
giull yilJillli'iel'¡O \10 la Guerra, al regimiQllto ~:Ia-
'116n, 63. .
'. Li..'0'[Jokl0 Alatil~nz() H('llla.l'dn, db130nible en la prime-
0. ra. r'cgi6n~ ~l l"ügirnlünto Gerona, 22.
:~ Su,lIüago T'ÓI'OZ Fruü, del r('.gilll¡lQnto Cantabria, 39,
al. de Vizcant. 5i.
:¡i¡mHin :fifc,lu, Vül"!, ¡Jel regimiento Andalucía, 52, al
,,Je Cantabria, 39.
J!> Fed0rlc\1 nodl'ígF~'z Scrmdol1,' del regim;lento Lealtad,
30, nI do. Segovia, 75•
." Gllillermo Clm:k Nepom'neffllo, del regin:dent.o .!~.sia,
. 55, t11 de Las. Paln~as, 6G.
~'} IgnacIo Fornánckz' Ton'cmacIes, ¡Jel regimiento Sogo-
via, 75, nI de Asia, 55.
., I'oclro Calderón De:gado, del regimiento Gerona, 22,
a la ZOlla dI} León,. 47.
J'o.ó'é Solchnga Zul:l" di) la zona de Za.mora,,37, a la
de Pamij)]üna, 29.
:' FCl:mÍn G,ü'eÍa. ,selva, de la reserva. ,de Cácercs, 94,
.a. la zona.. do· AvHa, im..
» Cándido SotrJ(} 1.('.,'[1(1[1, del. l'egin~It'l1t.o CButa, 60, i1 la
reserva de Montoro, 27. '
) Antonio 1\kdlZó li'l'au, üel regimit:'nto VizcaY¡1, 51, a
he re,~el'YD.. de AJeoy, H.
~ Santi"go GHrcía BarlJerá, elel regimiento Segovia, 75,
a 1i\. rC'8erva de C(LCGre's, 94.
:~ }i'mllciseo Rwiz (lel Portal y Fern(uldez, de'l re,ginlicll"
to Los Palmn.s, üG, a la rcGorva de Lncenn, 26.
Cú'clilu1' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sor-
,¡,idu IDi'pOner que 101' jeres y oficiales ele Infanterí¡¡,
é'omprendic1"s en la siguiente relad6n, que comienza
r:on D. Elac1io Uodrfguez Pereira y termina con don
Prll.nei"co. Estdmn Estehan, pa~en a servir los desti-
nos qt;e ('.n la misma Be les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. E. muchos l3ñ\'s. '





Safíor Capitán general ,de lu. cuarta región.'
DESTINOS
Sermo. Sr.: Vista la pl'opuesta de ascenso formu~ada
a favor del suboficial de comp1emento, con ,destino en
el regimiento de Infantería C6rdoba núm. 10 D. Luis
Rodríguez Gcuztí.lez; teniendo en cuenta que ha' sido C01'-
ücptuado apto para el ascenso y 10 pmoeptuado en las
l'eales ól'{lenes circulares de 27 de diciembre de 1919
(C. L. núI!l' 48~) y 21 de octubre último (D. O. nú-
mero 236), .el .Rey (q. D. g.) ~e ha servido aprobar la
referida propuesta y conceder el empleo de alférez de
complemento del Arma eh,' Infantería al citado subofi-
cial, asignúndosek~ en el que se le 'confiere la antigüe-
dad de esta fecha y quedando afecto al mencionado
cuerpo.
De real ol,den 1(} digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás eiJectcs. Dios guarde a V. A. R. muchos ~I1os.
:Madrid 25 de marzo de 1922.
JOSE M.a DE Qr.AOUE~-FELIt1
Se;l<n.' Capitán general -de la segunda región.
26 de marzO de 1922
D. Jorge Balaguer Jhnéll'8Z, di..~ponible en la Cl~rta re-
gión, al regimiento Príncipe, 3.
.» Juan Ortiz Rivero, disponible en la cuarta regi6n,
a la zona de La Palma.
» Virgilio Garrán Rico, qr¡e ha cesado de ayudante del
General de Pedro, a L.'tcaja de León 112.
» Antonio Tomás Luque, que ha cesado de aYlldante del
General Castro, a la caja de Almcría, 49.
» Mariano García Brisolara, ascendido, de la caja de
Tafalla, 77, a disponible en la sexta región.
» Francisco Atienza Serrano, ascendido, del regimien-
, 10 Le6n, 38, a disponible en la primera regi6n.
» Mariano CoeHo Triviño, ascendido, de la caja de AL-
cázar, 8, a dlisponible on la primera región.
» Julio Belza Hermooo, aséendido, del regimiento Cór-
~oba, l~,a disponible en la ,segunda regi6n.
» , LUIS PareJa Aycl1pns, del Grupo de fuerzas regualr-es
indígenas de Geuta, 3, a disponible en la se&unda
:región.
» Jore Sánchez I"6pez, del batallQn de Cazadores Ara-
piles, 9, a disponible.en la primera regi6n:
» Jore Rubio Llagaria, del batall6n de Cazadores Chi-
w.ana, 17, a disponible en la tercera regi6n.
AFRICA
Voluutarios.
D. Celciltino Nl¡¡harro Burgos del Grupo de fuerzas regu.-
lares illdíge¡llaS de :Larache; .4, al bata116n de Ca-
zadOI'es Ciüdad Rodrigo, 7.
~ Tomás Gol1zález Cebrián, del regimiento Borbón, 17,
al (le Africa, 68. . ,
». Enriq!ue Sánchez Anitua, del regimiento Albuera, 26
al de C.euta~ 60. '
>.' . AEtonio Sastre Barreda" del regimiento Galicia, 19,
&1 hat.al1óll de Cazadores Arapiles, 9.
» Jesús Martínez Veiga, del regimiento Ce¡~ta, GO, Il. la
Sección de C-ontabi'lidad de Melilla: (rectificación).
For.,;oso.,
D. Jooé Piñal Azpilcueta, de la zona de Castellóu 27
(Comisión ;rnJxta), al batallón de Cazadores Chi-
clana, 17.
Rectifica<j6u.
D. Juan Almeicln. Yizcan:011<10, do la Sección de Conta~
biidMi de .Melilla, la 'a hrigada, dd.S('~plinaria.
» Rafael Sauz Gmcia" de la brigad,a disciplinaria al
regimiont0 lVIclilla, 59. ' ,.
Capitanes
Artículo 1.0
D. Francisco Bago Bonina, ,del regimiento Andaluda,
52, áld{) Paví,a, 48.
» Ramón Apárkio Marín, del regimiento Otumba 49
al de Badajoz, n: ' ,
;~ Leopoldo Oaf-tán Súenz de Valluél'ca,. del regimiento
San Quintlín,47, 'al de Gerona, 22.
:~ J~,sé Yaque ,Laurel, del rngi:mienlD lit Vitoda 76 al
'de' I;'Ilb€l JI, 32 (art. 15). ' ,
'» Luis :s.]ore~ Mérita, elel regimiento Otumba, 49, al
(h.~ letnun, 45.
:¡, Pablo Valledol' Díf'7., dE'l Togimicmto Albu:era, 26,
al de Navana. 25.
. Ri'Cardo Alonso '\Toga, del regimiento Bovina, 33,
-al de CaIt"sel1'.t, 70.
» Santiagu Eopcl'o 'l\Iuñoz, del l'egi'miclito Bailén 24,
al de Isabel la Cfit':óltca, 54. '
'), O~Ll'lQS Boy Alb:üac1ejo, <1:01 n,gimkmtÜl San Fel'nan-'
do, 11, al Jo ,J'aén, 72.
:, Alberto Rddrígu€,z ,M'artínez, del regimiento Espa-
ña, 46, al· de Córdoba, lO.
BodJ'igo E'dlCva,IIl'ía Aguilar, elel I'ogimknto CovaJdOil--
ga, 40, al, do J,exJll, 38. .
:; .Joaqu11l PUc11€C'0 Sani.ana, dd !'¡~gimiento Vizeaya,
51; al d.. otumba, 49. '
:, Antonio PL1l1'S Lamo do Espinüsl< de la zona 'de Ge-
rona, 21, al u:·,'~giniieJlto Otlijm¡ba, t±()•
.,. EnJ'icjllO Viala HuIlio, del regimiento l\lbu~ra, 26,
a.l de S'evilla, 33., .
» Cirilo AJtés Olmos, drlrAatal16n :ele Cazadores Este-
na, 14. al regimknto Bailén, 24.
'~ Alfredo González Amiel)a, disponible en la primera
reg'iún, al regimiento Cova.donga, 40.
D. Julio Marina de Obaldí'J" del regimiento Galicia 19
al de Vizcaya, 51. ' >
» Mar~li~o Hernándoz Bruno, ,del regimiento San
QUIlntll1, 47, al batallón de Cazado[,Bs Estalla 14.
» Manuel ]!'uenmayor Bisellach, del batallón de' Ca-
zadores Estella, 14, al l'egimiento Palma 61.
» Edmundo Hernández Medina, del bataJlón de Caza-
,dores Reus, 16, al de Gomera Hierro, 23.
» Joaquín' RoviraTruyols, del regimiento Palma, 61,
.. ta la reserva de l'aJ!m:a, 2 (vacante de zona). '
» Antonio BlázqUíez Jilllénez, del batall6n de ,(Jazado-
res Gomera Hierro, 23, a la reserva de Teneri·
fe (vacante de zona). '
» CI'istl5bal García UZlrri'ag.a, del regimiento Or'delle3
Militares, 77, a la zona de Gerona, 21.
» Martín Lanzas Gámez, disponible en la segunda.
regi6n, a la 0J.ja de Al'Cázar, 8.
» Francisco Stu;yek MiJlenet, del l'egimientoL& Vicf;o,.
ría, 76, a la eaja de Tafalla, 77.
Artículo 10.n
D. Ra:món Ga'l'c;ía 11:J.rrea, disponible en la sexta región
al regimiento Galiela, 19. '
» Luis Rubio Avecilla, d€! bata116ncie Cazadores L1o-
rena, 11, al, regimiento Galida, 19..
'» Jesús Díez Miró, SU¡p.::rDl¡mel'ario en l.a quinta 1'0-
g.ión, al ¡regimiento Andalt1¡Cía, 52. .
» Luis Gil de Arévalo y Alonso, supernumerario en
la sexta región, al r'Og'j:miento San Qrintín, 47.
» Enrique Saavedra y Gtütán de Ayala, supernume-
rario en la sexta región, al regimiento La. Vic-
tm'i.a, 76.
» Cados Cal Fel'nández, supeI'llumerariQ en la pri-
mera región, al regimientO' Albuera, 26.
» Enrique Bago Bonilla, supe:rmtnllerario en la pri:.
mera región, al regimiento Españ'&, 46.
» Pedro Sáenz Vallejo, supernumerario en la primera.
región, al regilpiento AlbUlera, 26.
» Fr,ancisco :FloresConhein, del regi:micnto Ceriñota,
42, al de Galicia, 19.
» Damián de Oriel Amigo de Ibero, superm1illlerario
en lia 'Cl~arta región, al regimiento San Quin-
tín, 47; , ,
» Alvairo Galún Fabi.áll, supernumerario e11 ~elilJa>
, al regi:mlicnto Ordenes ,Miitares, 77.
» ElenJerio SánclJez Rublo Dávila, supcrnum,erario, e11
la prlmer,a 'l'Ggi6n, al regimiento La Victoria, 76.
» Edua;r!do Rojl.:ls Sánchez, SUl)CrllUjlllerario on la i;n~'
gunda región, al rp.gimi't'ol1to Inca, 62.
)! Gerrurdo Sánchez Monge 'Cruz, del re.gi:miento Cer1-
ñola, 42, al do Galicia, 19.
» MligUiel Fér'nándezde la Puente y Sán'c:hez VilJalba,
su'pernumcrQ,rio tm la primer'a región, al regi-
,miento Vlall.adolid, 74.
» FiI.'ancisco Cabezas de Herrera Puig, Sll!l.)Crnll\ll1era.
rio· on la primel'a región, al re.glmiento Espa-
ña, 46.
» Ale,jandro Tejedor San Emeterio, supernumcrario
en la sexta región, al regimiento Mahón, 63.
» Teodoro de San Román J<'ernández, supcl'nmnerario
en la primera regi6n, al bata1l6n do Cazadorcs
Estella, 14.·' ,
» Pedro de las Rivas Amorcna, SllpE'irI1U:merario en ]a
sextla región, a1: batal1ón de Oaza'Clores Rcus,' 16.
» Celestino Blanco Barrio, ascendido, de recmplazi)
por herido on ]a sexta regi6n, a igual situación
en la mIsma.
» ,José Garda Colomo, ascendido, disponible en la
. primera región y alumno de ]a Eseucla Snpe-
rior de Guerra, a ignal sitpaeión en la misma,
continuanclo en dicha J<~set:",la.
Rectificación.
D. Francisco Au'U¡jo Soler, del regimiento Afl'ica, {l8;
al ele BUrgos, 36.
AFRICA
Volulltario8.
D. José Alvarez de Manzanos, del regimiento Inca, 62,
al de Africa, 68.. .
» Emilio Bozzo Otero, del batallón "le Cazadores Bar-
.bastro, 4, a desempeñar el cargo de ayudante de
26 de marzo de 1922
la segunda media brigada de Cazadores de Te~
tuán.
D. Domingo PascUal Montafiés, ascendido, '<lel regimien~ ,
to Mahón, 63, al batall6n, de Cazadores Llere-
na, 11. <
.. Alberto Benito Fernández, ascendido; del batall6n
de Cazadores Barhastro, 4, al de Segorbe, 12.
, Santiago Rima Arrufat, del regimiento Valladolid,
74, al batallóll de Cazadores Barbastro, 4. T
• Carros Abad I.A5pez, del regimiento Galicia, 19,al
batall6n de Cazadores Uerena, 11.
Forzosos.
D. Edilberto Valls Sacristán, ascendido, del batallón
de Cazadores Tarifa, 5, al regimiento Melilla, 59.
~ Miguel Anitua Ochoa de Eguilior, ¡¡.~cendido, del ba~
tallón' de Cazadores Tarifa, 5, al regimiento Ceri-
ñola, 42.
~ Francisco Lloret Mérita, ascendido, del bata1l6n de
Cazadores Barbastro, 4, al regimiento Cerifiola.
mIm. 42.
.. Juan Soler Cañellas, disponible en Melilla, a! re- .
gimiento San Fernando, 11.
.. Ignacio Bach Ecija, ascendido, del batallón de Ca-
zadores Figueras, 6, al de Arapiles, 9.
.• Gonzalo Pérez Pérez, del regimiento Mahón, 63, al
batallón de Cazadores Las Navas, 10.
.. Joaquín. Martí Sánchez, del regimiento Espatia, 46,'
al batallón ~e Cazadores Las Navas, 10.
CapUáR (E. R.)
Artículo 10,0
D. Joaquin López Ballesteros, ascendido, 00 la reserva
de -Valencia, 36, a desempeñar el cargo de ayu-
. dante de la plaza de Figueras.
Tenientes
Artículo 1.0
D. Adolfo PüclttrW.l Semo1iI', del Grupo de Fuerzas re-
gulares indígenas de Melilla., 2, al regimiento
Otumba, 49.
• Tomás Ruíz Jiménez, del bata1l6n de Cazadores B~U'­
bastro, 4, al regimiento C,órdoba, 10.
.. JoOO Ne3t.ares Cuéllar, del batallón de Cazadores
Cataluña, 1, al regimiento C,órdoba, lO,
.. Francisco Arboli Nadal, ·del ·batal16n de Caza.dores
<.:atalufia, 1, al regimiento San Quintín, 47.
~ Alvaro Villoría Camps, del regimiento Galieia, 19,
. ill de San Quintín, 47.
• Gonzalo GareIa Martinez, del Grupo de Fuerzas re-
gulares indígenas clp Ceuta, 3, al regimiento San
QUintín, 47.
» Antonio Carrero Vergés, del batall6n de (Jazadol'es
ReUB, 16, al regimiento .Murcia, 37•
... -Jesüs Valdés Oraz, del regimiento Arag6n, 21, al
"l1e Constitución, 29. .
, Antonio Alvarez-Arenas Rodrtguez, del regimiento
Castilla, 16, al de GraveJinas1 ·H.
:. Rafael,Sánchez Puerta de la Piedra, del regimien-
to Ordenes Milit1tres, 77, al de Garellan{), 43.
. ~ Jiulio Mejón Carrasco, del regimiento Albuerá, 26,
. IU de Luchana, 28.
. , José Migufll Ojeda, del bRtalJón de C.azailores Oata-
luña, 1, al regimiento San Marcial, 44.
~ Valeriano Lucenqui PusalodoH, del bata1l6n de Ca-
zadores Catalufía, 1, al regimiento Gravelil1as, 41-
Artículo 10."
D. Angel Domenech I,ufuente, de la Escuela Ce.ntrul
jIc Tiro, al reginnel1to Galicia, 19, en comisi6n.
> José Medina Fillol, del batall6n de Cazadores Lle-
rena, 11, al regimiento BlWgoS, 36. . .
• Manuel Damas Gijón, del batallón -de Cazadores
Llerena, 11, al regimiento Burgo:;, 36.
;) José Casted Sena, del batallón de Cazadores Sagor-
be, 12, al :regim;iento Garellano, 43.
:Jo Vicente Paredes Viñas, del batallón de-_ Cazadol'es
Clliclana, 17, nI regimiento GarelIano, 43.
:Jo' Eduardo Carazo Carazo, delbata!lón de Cazooore'J
Tarifa, 5, al regimiento Garel1ano, 43.
D. Juan Mena Trigueros, de:l batallón de caZlildorcs
Las Navas, 10, al regimiento Garellano, 43.
~ José Orduña L6pez, del batallón de Cazadores Ca-
taluña, 1, ai regimiento San Marcial, 44.
» Pedro Latorre Alcubierre, del regimiento Serrano,
69, al de San Quintín, 47.
» Enrique Ramos Cuende, del batall6n de CazadoJ.'{\il
Madrid, 2, al regimiento Otumba, 49.
» Abelardo Pons Valentín, del regimiento Ceriñola.,
42, al de Otumba, 49.
» José Liñán García, del batallón de Cazadores Ohi-'
dana, 17, al regimiento La Corona, 71.
» Agapito Valriberas García, del Grupo de Fuerzas
regulares indígenas de Ceuta, 3, al regimiento
Valladolid, 74. -
Rectificación
D. Rodolfo Robles Rovira, de la Rrigada disciplinaria,
al regimient{) Alcántara, 58.
}) José Garca Pelayo l'revilla" del regimientQ Meltlla,
59, al de Alava, 56.
» Ignacio Butragu.eño Colorado, del regimiento Cen-
ñala, 42, al de Borbón, 17.
AFRIc..-i
Forzosos.
D. Luis López GarúÍa. Barzanallana, disponible en Me-
lilla, al regimiento San Fernando, 11.
" Juan Bordonado Chapela, disponible en MOO11a1 al
regimiento C~riñola, 42.
}) Manuel Salvador Jambrina, disponible en Ce.uta,
al regimiento Ceuta, 60.
}) Mario' Méndez Vigo Bernalido de Quir6B, disponible
en CeutIL, al regimiento Ceuta, 60. -
» Salvador DáviIa Barros, disponible en C.euta, al re-
~ento Serrallo, 69. .
Alféreeea
ArticúJo 1.0
D. Enrique Martrn C.onzalo, del regimiento San Quin- ¡-
tín, 47, al de Mahón, 63 (rectificaci6n). " f
» Pedro Lara Retina, del regimiento Constitución, 2St
al de MullCia, 37.
» Félix Martínez Ord6ñez de Barraicua, del regimien-
to Luchana, 28, al de Garellano, 43.
» Angel Garcla Hernández, del regimiento América,.
14, al de La Corona, 71. .
» Eugenio Hernández Barrero, del regimiento San
Quintín, 47, al de San Marcial, 44. ,
» :Mi~l Silvestre Moya, del regimiento Garellatto, 43. ¡
al de otumba, 49. t
» Isidoro Martínez Alvarez Laviada.· del regimientü- .
"Toledo, 35, al de La Corona, 71. '
» Natalio Cortés Pujol, del regimiento Andalucía, 52, f
al batallón de Cazadores Reus, 16. ,'o
» Ramón Castro Gal1arza, del regimiento Galicia, 19,
a! batall6n de Cazadores Rel,fl, 16.
Articulo m,o ,¡
D" Jesé Mooinilla del .;\.guiJa, Aiarqués de VeZIl'lelilanal' tí
disponible en la primera regi6n, al regimientc.'
. Galicia., 19. ,í




1>. Jesús -G6mcz Mari.shl11Y, del l'l:,g;imiento Mumc;ia; 37~
al de Ceriñola., ·12.
» Armando de la Akl<'tt Ruiz de CRstañeda, del l'e~
gimiento Gu.l-ellano, 4a, al de Ceríñola, 42.
» Jooé Sáinz GutÍl.'n'ez, <.11'1 regimiento Garcllano, 43,
al de Ceriiío1n, oj·2. '
» Amlld,~o l'éreo; Uip(".ó, del regimiento Garcl1ano, 43;.
al de Cel'ii:'íol11, 'i2. 'C
» Federico Navarro l<'f'!i)1ánd~z" del batall6n de CaM."~
dores Ronda, sex:o de nlO12j:,tfla~ al l'f'¡,r:imil:'ut.-~'.¡:
Africa, 68. 0 •
'{
10:>32.') de marzo de 1922
-----------------
D. O. núm. 70
Oirm~lar.-Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) se ha ser-
,vido .disponer que. los jefes y oficiales del Arma de Oa-
ballería comprendidos en la siguiente relación'; que
principiaeoú don Emilio Ser'rano Jiménez y termioo
con don Ventura Riesco González, pasen a las situacio<-






Hafao! Gijón Ríos, del H:gimiento La Corona, 71, al
del 8erJ'a110, 6U.
:Fl'allcísco Esteban EstelJl1.11. del rogimiento Astu-
1'ias, 31, al de Ceriñola, 4'2'.
Maéll"id 25 de marzo do 1922...-Q)ag1;OI"-li'eUft.
Alféreces (E. R.)
Artículo 1.0
Andrés Muñoz Guillén, del regimiento Vf'lIll.dolid.
74, al de Pavía, 48 (le correspondió en .febrero).
Ignaeio Morales Delgado, del batallón de Cazadores
Figneras, 6, al regimiento Infante, 5•
» Antonio García GuaruioJa, del regimiento ~Óll, 38,
al batallón de Cazadores H.eus, 16.
- ,
D. Vicente Lled6 Peña:lva., disponible qn Melilla, al ro-
gi.m,i.ento Ceriñ,ola, 42. .
Rectificación.
D. Antonio Blasco Blasco, del regimiento
al de Tetuán, 45,
Artículo 10
D. JaaqlÚIl Carretero Carrero, de reemplazo, Ct?-fermo- ,
restablecidO' en la. zona de Madrid, 1, al regimien~
to Ordenes Militares, 77.
» Francisco Ríes Blanco, <lcl batallón de o!:za.dDreS
Figucr:us, 6, al regtmiento Ordenes Milital'el", 77.
Excmo. Sr.: BJ Hoy q. D. g.) se 1m servido (HSPOllCl:
que el comandante do' Infantería D. J!'ernando Lías
Pequeño, de la ca.ja de Játiva núm. '.lB, pase d<;stinado
al Tercio de Extl-anjeros, veriíJ.euudo mi incorporación
con teda 'ux·geneia.
Ve real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás' erectos. Dios gliardc a V, E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1922.
OI"1G"EH-FELIÚ .
Señor Alto Comisal'Ío de ESliftña 6n Marruecos.
Señores Capitán general do la terqera región e Inter-
ventor civLl de Guerra y Marina y del Protectorado
en Mal'l'uecos.
D. .Manuel l'eñafiel Martinaz, del 1'egi:mient9 Zamora, .
~al~~~~ .
» José Diez de Oñate Cueto, del regimiento San Quin-
tín 47 al batallón de Cazadores Madrid; 2.
» Rafae'l Arjona Monsó, del regimiento Murcia, 37,
3.1 batallón de Cazadores Arapiles, 9.
ForzClSOS.
D. E1euterio DU'l.'án BJ;'aña, del. regimiento San Mar-
dal, 44, al bata1l6n de Cazadores ,Ca~aluña,. 1.
» Mariano Bernardos Benedet, del l'eglmlento vaIla·
dolid 74 al batallón do CazadOl'es Cataluña, 1.
> Francisco' Caamaño Calderón, del regimiento San
Quintín, 47, al batallón do Cazado¡>es O"taluña
núm. 1. .
» RufillO Vela Blasco, del regimiento Valladolid, 74,
al batallón de Cazadores Oataluña, 1. ~
» Mariano Peñalver Núñez, del reglmíellto Soda, Iil, i
al batallón do Cazadores Madrüi, 2. I
» Rafael Oarbonel1 l\1uñoz, del regimiento Reina, a,
al batallón de Cazadores Mad¡·jd, :l.
» Luis de Toro Buiza, del regimiento ~é:ria, 9, al bu- '¡ D.
tallón de Cazadores' Madrid, 2.
» Narciso Tristán Palacios, del regimiento Granada, 1»
34 al batallón CazadOres Barba<'tro, 4.'
.» José 'Vento Poarce, del reglmiento Extrcmadlu'a, 15,' r
nI batallón de CazadOl'CS Bar))",:: 0, 4. ~
,» Franoisco Castaño Corvero, del r: ':¡miento Otumba, §
49, 'al batallón de Cazad:m:;s ,: ll'bash'o, 4. ' ~.' Artí:culo 10.0
',. Antonio Vázquez VOl'gara, del E' .'lmicnto Pavía, 48, J
al batallón de' Cazadores J;';; 1;;.\Stro, '4. • D., Juan Arenas Díaz de Bustamante, del batallón de
» Eduardo Bravo Carranza, dF: ¡ :'gimiellto San Mar- l. Cazadores Tarifa, 5, al de Estella, 14.
cial. 44, al batallón de ('; .~l,:'Cl'es Tarifa, 5. ~. » Pedro Morales Sílveíra, del batallón de Cazadores
» Valeria.no ono Crnchaga, :....! l'(,gimiento Constitu- f Tarifa, 5, al de Estella, 14.
ción" 29 al batallón 1.' i. ',lzadores Tarifa, 5. J» Domingo Arribas Sánchez, del batallón de Cazado-
,. Juan Romoo Octavio, dc'; . ~:;~imiento Asia, 55, al ba- g res Llerena, 11, al de Estella, 14.
. d . f o: :~", » Luis Herrera García, del batallón 'le Cazadores Chi-tallón de Caza ore:> "<l) i a,:J. . 1 1 el Alf XII 15 .
:» . 'Francisco García GG~;' -:C'z, del regimiento C6rdoba, ?' » Isi~~~;~a'I.'~~~Ja Ga~'cí[!, ~~~~ndidb p~r real orden de10, al batallón de l :¡7Qclorcs Tarifa, 5.
;p Darnjngo .La.ra del I:' 'J.l, del regimiento. Rcin;a, 2, al i 5 del actual, al batallón de Cazadores li.lfou'>O
batallón de Ca7H,urcs Tarifa, 5. ~ XII. 15.
:. José López Barr(n, del regimiento Valladolid, 74, ;.:,'. » Félix Ci<:¡nzált'z J"ópez, del regimknto Ordenes Mi-
al batallón d0 Cazadores Tarifa. 5. litar-es, 77, a disponible mi ht zona de Pam-
» FrancisCo Mllrrn Moya, del- regimiento Córdoba, 10, pIona, 29.
al batallón d{) Cazadores Figueras, 6.
» Antonio dE> Acuña Díaz ']'rechue.lo, del regimiento 80-. ~
ria, 9, al batallón de Cazadorcs Fig1UC'J.'[~, 161' , 1 1 '.:
., Hilario Fernámlez Recio, del regimiento Ja nCto ia,
, 74, al bataJ.lón de Cazadores FJgupras, G. 1D.
:. Ju.an Rodrígll\3z de Velasco N~,Ytn'l'<}, dél regimiento ~
Extremadura, 15, al batallón de OaznUores Figue-! »
ras, 6. ~
';'+ Antonio Sáez Izquierdo, del regimiento Snl]. Marcial, ,?,
44, al blltaJ]ón de Cazadores Ciuflutl Rodrigo 7. , ~
» José Sentí" Simeón, delregimiel1to Al mansa, 18, al;
batall6n de Cazadores Las Navas, 10. . ~
~ Ramón Ricart Boisa,' del regimiento Oiumba, 49, ~
al 'batallón de Cazadores Las Navas, lO. ~
j> Federico de la Iglesia Navarro, c],e! 1'(:gimit::nto Co- ~
vadonga, 40, al ba.htllón de Cázadol'cll Llorena, 11.. ~
., JOISéBrabo Fernández, del regimiento Covndonga, 40, .'
al batallón de Cazadores LIerella, 11. ' ~
'.tIl:fig1Uel Gordon Gi], del regimiento Guipúzcoa, 53, al ~
batallón de Cazadores Llerena, 11.' ~
» Luis Ibáñez de Opacúa LarzabaJ, del regimiento 8i- ¡
cília, 7, al batallón de Cazador~ Segorbe, 12.
:t Ramón C\~va Gutiórrcz, del' regimiento América, 14,
al batallón de Cazadores 'Segm'be, 12.
.:t Antonio Doma Giralda, del regimi"nto Mallorca, .13,
al batallón de Caza.dores Chi'Clana, 17. .
':' Juan Iharrara Ol'uet,i, del regilUJÍcnto Garcllano, 43,
al batallón de Cazadores Chielana., 17.
» César Manti'lla Lautrec, del regimiento San Quintín, ~
47., a) batallón. de Cllzado1'C.S Chiclana, 17.. f
" Jacil].to Lasso de Vega, del regimiento Sicilia, 7, al
batallón de Cazadores Chicla11a, 17. .
Tenientes (E. R.) ~
Artículo 1.0
D. JOfJé Masallel'as Escofut, del batallón de Cazadores
'Madrid, 2, al regimiento San Quintín, 47.
~ Enrique Pintos Blizán, del regimiento Soda, 9, al
b2lt-allón de Cazadores Alfonso XII,' 15.
1004 26 de marzo de 1\l22 D. O. l1'lm. 70
AFRICA
Voluntar~io.
D j:liime MiJáns del Bosch y del Pino, en comisión en








D. José FernándlOz Pin, ascendido, de la Academ1a. l:lici t
Arma, al regimiento de Cazadorc':l Alcánt-.l'l!. n'li··
mero U,.
(Artículo 10)
D. Carlos Balmori Díaz, ascendido, de la Academia del
Arma, . al regimiento ·de Cazadores Tetuán ntí-
mero 17.
~ Fernando Fernández de C6rdoba l Alvarez de las
Asturias Bohorqu.e, ascendido, de la ACladenúa
del :Arma, al regimiento de Lanéeros Villaviciosa
núm. 6.
» VenanCÍo Bozal Ruiz, ascendido, (le la Academia d~l
Arma, al regimiento de Cazadúres 'l'etuán nú-
mero 17.
» Adolfo García Mora, ascendido, de la A.cadémia del




D. Manuel Bayó Agu116, ascendido, de la 0~cMl~ia del
Arma, al regilllitento de Cazadores V'lCtorlA Euge-
. nia nl1m. 22.
» Emilio Vela-Hidalgo Garc1a, ascendido, de la Acade··
mia del ArllllU, al regimiento de Cazadores Cala-
trava núm. 30.
» Eduardo Recuero C~minoro, a.."üend:ido, de la A'Cáde-
, mía del Arma, al regimiento de Lanceros Villa.
viciosa num.6.
» Felipe Toral García, del regimiento de CazadoT('S'
Tetuán num. 17, al de Lan.ceros Farnesio núm. 5.
(Artículo 10)
D. Claudio Domingo Vecino, disponible en Mell1la, a.l
regimiento de Cazadores Tetuán numo 17.
AFRICA
Voluntanio.
D. Enrique Batalla González, supernumerario sin suel-
ido Bn la segunda región y Mehal-~. Xer.ifiaJla, al
regimiento de Cazadores Taxdir numo 29.
Forzoso.
D. Manuel Fontcla Frois, de la culart~ oocci6n de 1&
Escuela Central de Tiro del EjérCIto, al regimien-
to de Cazadores Taxdir núm. 29.
Teniente (E. R.)
(Artículo 1.0)
D. José CoJás Torres, ascendido, del Dep6sito de Semen-
tales de la octava zona pecuaria, continlia en el
mismo.
Capitán (E. R.).
D. Felipe Urretavizcaya Berguiristain, ascendido, .d,el
regimiento de CazadoreR Alfonso XIII núm. 24, a
di.sponible en la sexta región, y afecto para habe-
res al 6.0 regimiento de reserva.
Tenientes.
(Artículo 1,i»
¡D. Julián de Olivrures BrugueI'as, disponible en lA pri-
. mera regi6n, al regimiento de Dragones Santiago.
1
1 núm. 9.
» Eduardo Lefort Benavente, del regimiento de Ca-
zadores Tetuáll numo 17, al de Lanceros Farnesi&
1 ntim. 5. .
» Feclerico Vassal10 Fernández, del regimiento de Lan-
ceros de la Reina num. 2, al de Cazadores Mada
Cristina núm. 27.
» Vicente Calderón y Montero Ríos, COnde de San
, Juan, del regimiento de Cazadores Calatrava ntí-
mero 30, <al <le Lanceros de la Reina núm.. 2.
» Juan Bermejo Lossantos, del Grupo de Fuerzas Re·
gulares indígenas de Me1illa nUm. 2, al regimíen-
to de Lanceros de la Reina núm. 2.
Coroneles
Relaci6n que se cita
(Artículo 10)
D. Angel García Gomis, ascendido, del regimiento de
Dragones Montesa núm. 10, a disponible en la
cuarta región.
:. e Ceferino del Arenal Monasterio, ascendido, de reem-
plazo en la primera región, al regimiento de Ca-
zadores VillarobIedo núm. 23.
e> Alfonso Arana Vivanco q,ue presta -sus servi>eios en
la Comisión de compra de ganado ele Caballería,
en comisi6n, al regimiento de Lanceros España
num. 7, continuando en dicha C{)misi6n.
Capitanes.
(Artículo 1.0)
D. Manuel Fernández Patiño, disponible cen la octu.'Va
regi6n, al regimiento de Dragones Montesa n11-
mero 10.
:=¡ Enrique Sa1azar Ibáñez, del regimiento de Drago-
nes Montesií num. 10, al <le Santiago núm. 9.
,s' Joaquín l.ecanda Alonso, del regimíento de Cazado-
res Talavera numo 15, al de Dragones Montes~
núm. 10.
(Artículo iO)
D. Salvador Marín G6mez, disponible en la segunda
regi6n, al regimíento de Cazadores Talavera nú·
mero 15.
» Pablo lI{ontoya Gaviria, ascendido, de la Academia
del Arma, a disponible en la séptima región.
:» Juan Hubio Sánchez, del regimiento de Cazadores
A1cántara ntim. 14, a disponible en la primera
regi6n. '
. (Artículo 10)
D. Luis Vázquez 'del ValIB, aS'Cendido, del regimiento de
Cazadores Taxdir ntim, 29, .a disponible en la
cuarta región.
» Juan Abreu Herrera, ascendido, del Dep6sito de Re-
cría y Doma-de Ja segunda zona pecuaria, a dis-
ponible en la segunda l'egi6n.
:» Joaquín Cavero Sichar, Conde de Gabarda, de su-
pernumerario sin suelúo en la sexta regi6n y ce~
sado de Gobernador civil de la provincia de San~




D. Carlos Muñoz Pagés, disponible en la primera re-
gi6n, al regimiento de Lanceros Villaviciosa nu-
:rnero 6.
» José Góngora R0dríguez, disponible en la primera
región, al .7.0 regimiento de reserva.
(Artículo 10)
D. Emilio Serrano Jiméllez, ascendido, del 7.° regi-
miento de Reserva, a disponible en la séptima 1'0-
gi6n.
» JUan Lasquetty Perozo, ascendido, del Gabinete del
Alto Comisario de España en Marruecos, a dis-
ponible en Ceuta.
Señor•••
jiala, incorporándose con :urgencia los destinados a :África. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento' i
Y demás efectos. Dios gUl¡lr{!o a V. E. muchos años. ¡
:Madrid 25 de marzo de 1922. ¡
OLAGITER-FELIli •I
D. O. núm. 70 26 de marzo de 1922 1005
D. José Llamas Márquez, de la quinta' Comandancia de
Tropas de Sanidad Militar, al I}.o regimiento de
Zapadores Minadores, en plaza de supenor cate-
goría, hasta su ascenso. (Art. 10.Ó).
» Emilio de Vera García, disponible en la primera'
región, a l<a quinta Comandancia de tropas de Sa-
nidad Militar. (Art. 10.0).
Madrid 25 de marzo de 192!2.-Olaguer-Feliú.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se anuncie a concurso la vacante de tenian··
te coronel de Artiiil.ería que existe en la Comisión de
experiencias de' dicha Arma, para que, en el término de
veinte días, a partir de la fecha de la publicación de
esta soberana disposición, pueda ser solicitada por los






Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Señor...
Ex·emo. Sr.: El Riey (q. D. g.) l'3e ha servido conce~
del.' el empleo de .suboficial' de complemento del Cuerpo
de Ingenieros a los sargentos del regimiento de Ponto-
neros D. José Antonio Baselga de Yarza y D. Luis AyalJa
Martín, acogidos a los beneficios dél 'capitulo' XX de 1a
vigente ley de reclutamiento y voluntariado de un año,
respectivamente, que han sido conceptuados aptos para
el as.censo y reunen las condiciones que determinan los
apartados 20 y 17lte la real orden circul.ar de 27 Oe
diciembre de 1919 (C. L. nllm. 489) y la de 21 de oc-
tubre 111timo (D. O. nfun. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 24 de ",.,..., de 1922,
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E," cursó a
este Ministerio en 7 dlel .oorri.ente mes, 'promovida por
el teniente de IngenieroiS, con destino en el primer ~e­
gimiento de Zapadloí1es Minadores, D. Melchor Dueso
Landaida, en súplica, de que' se le conceda la separaci6n
del servicio militar ,activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido,
a bien acceder .a lo sol'icitado y disponer cause baja por
fin del mes actual en el cuerpo a que pertenece; debien-
do quedar adscripto a la escala de compllemento de fÍl-
Igénieros con el empleo que hoy disfruta, hasta com-pletar los doceafios de s.erVidos, como. compl'endidó enel: real, decreto de 16 elle diciembre ,de 1891 (C. L. 11'(1-mero 478). .~ ,De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
los interesados copias de lae. hojas de 'servicios y de
hechos, cuyós documentos serán cursac1osdirectament:e
a este Ministerio por los jefes de los cilerpos y depen·
dencias, según previene el artículo 13 del real decreto
.de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
!
',. y demás efectos. Dios guarde a V. E. milchos años.I Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
I
Sel'mo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. A. H.
a este Ministerio en 30 de ,septiembre último, relativo
a la adquisición de terrenos para ampliar el campo de
instrucción del cortijo de Pineda, en esa plaza; teniendQ
en cmenta .cuanto previenen los artículos 3.0 y 4.0 .iel
reglamento aprobado por real decreto de 10 de marzo
de 1881 (C. L. ll'úin. 107) para la aplicación al ramo de
Guerra, ,de la ley de 10 de enero de 1879 (C. L. nú-
mero 13), sobre .expropiación foriosR en tiempo de puz,
el Rey (q. D. ,g.) ha tenido a bien declarar de utilidad
pllblica la mencionada obra, de acuerdo con lo dispuesto
en el arUculo 10 de la citada rey y a los efectos pre-
venidos en el referido reglamento.
I De real orden lo digo a V. A. R para su conocimientoy demás e:llectcs. Dios guarde a V. A. R muchos años.





Relaci6n que se cita
Excrno. Sr.: E'l Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valencia al teniente coronel de CabaIlería,
en situaci6 de reserva, afecto al tercer regimiento re-
serva de la citada Arma, D. Silverio Palafox Llorca,
por haber cumplido la edad para obtenerlo en er día de
hoy; disponiendo, al propio .tiempo, que por fin del.
mismo mes sea dado de baja en el Arma·· a que per-
tenece. . .
De real orden 10 digo a V. K. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1922. .
OLAGUER-FI~Llfi
Señor Capitán generav 'de la ter.cer·a región
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
Profesores primeros.
D. Aureliano Menéndez Martínez, de la Academia de
Ingenieros, a la Capitanía general d¡e la primera
región, en plaza de· superior categoría, hasta su
ascenso (Art. 10.i}).
» Francisco Cubertoret García, del 5.0 regimiento de
Zapadores Minadores, a la Academia de Ingeí}ieros
(Art. 1.0).
» Inocencio del Alamo Turrión, ascendl.·do, de la Casa
Militar de S. M., a la misma. (ArJ;. 1.0).
Profesores segundos.
Señor...
Ciroular. Ex,cmo. Sl".: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los protfesm1es del Cuerpo de :E:qui-
tad6n Militar comprendidos en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Aureliano Menéndez Martfnez y
termina con D. 'Emilio de Vera García, pasen a servir
ros rlestinos qUIe en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient~
y d~más efectos. DiOs guarde a V. E. mucJl.os años.
Madrid 25 .die marzo de 1922.
Alférez (E. R.)
(Artículo 10)
D. VentUra Riesco GDnzálcz, ascendido, del regimiento
de Cazadores Castillejos núm. 18, al de 'l'reviñe>
núm. 26.
I't(:aldrid 25 de ,marzo de 1922.-01aguer-Feliú.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí'ios.
'Madrid 24 de marZo de '1922.
P1'ogl'ama Cfll€ se cita
ARIT1YIETICA
Noc~ones fundulnentale&
Sumar, restar, multiplicar y diviflir corroci:wmente
números ent€1ros, quebrados y decimaL~s en tod.os los
casos y con diatos cualesquiera.
Definir y representar la potell'cia de un número.
Definir y representar la potencia de la raíz.
!Ejecutar J,a raíz cuadrada de un cntero o un de-
cimal.
Propor.ciones.-Enuneiar las propiedades principales.
Sistema métrico dedmal.-Operacioncs con los cam-
pl.cjos métricos.-Medidas inglesas. •
Resolución rápida y ('J)rrocta de 1xJdos los problemas
de regla de tres simple y compuesta, interés, descuento
y aliga:ción:
eh'GuIar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer se celebre un concurso para ~ubrir una
plaza de maestro de taller de los cuerpos subalternos de
Ingenieros, de oficio mecánico-electricista, vacante en
la Academia de Ingenieros, con arreglo a lo dispuesto
en los artícu~os 29, 57 Y 58 del reglamento para el per-
sonal de los citados cuerpos subalternos, aprobado por
l~eal decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),
modificado por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nú-
mero 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. núm. 800) y con
las mismas instrucciones 1mblicadas con la real orden
circular de 21 de marzo de 1917 (D. O. núm. 67) 'Y el
programa que se inserta a continuación de ésta; tenien-
do en cuenta que la instrucción primera quedará modi-"
:tieada ,en lo referente al sue:!tdo asignado a dicho per-
sonal, según establece el real decreto de 12 de junio de
1920; que los exámenes darán principio el día 16 de
mayo próximo y las instancias deberán recibirse antes
de las doce horas del 17 de abril venidero.
De :real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento
y dt'm(iS efe<. tos. Dios guarde a V. E. muchos añOJo
Madrid 20 de febrero de 1922.
Geometría del Espacio
Definiciones fundamenfales.-Perpondicu1a:r a un pla-
no.-Comparación de la p':lpendicular y las Lblícu;s
que parten desde un mismo punw.-Teor.-mlla de las
tres pcrpendteulares.-Rr'Cta y 'plano para~elos.-Angu­
los driedros.-Propied.a.des.-Anglllo rectilíneo corrcs-
pondiente.-Planos perpcnelicu1arcs.-Angulcs ele una
recta .y un plano.-Línea de máxima pendiente de un
plano.-Líneas y planos horizontales y verticales.-1YIí-
nima distaJlcia entre dos re.ctas.
Proyección octogonal de 11n punto, de una recta .y de
\ma figura cualquiera sobl'e un plano.-Proyecmones
simultáneas sobre des planos perpendiculares. - Ideas
respecto a la repre&cntaci6n de. un cuerpo por dos pro-
yocciOllEs.-Idem '[101' úna con ,acota:ciones. .
Definieiones fundamentales respecto a ángulos polle-
dros.-Tl'ieelros.-Sunlas de las· caras· y ele los di<e-
dros.-'l'riedrcs simétl'Ícos y suplementarios.
Curvas e·n el esp,acio.-Plano ooc.ulaelor.-Tangente y
normales.
Nociones sobre superficie de revolución.
Cono y superficie cón:bca.-Seceiones pl~nas.-Fol'l11~
de estas secciones en un 'cono de base clIlcllJar.-Des-
arro110 de una superfiCie ceÓnrca.-Cilinelro.-Desarrollo
de una superficie ocilíndl'ica.-Definiciones respoxto a
la esfera.-PropIedad del plano tangente.
Poliedros.-Definicinnes sobre pirámides, htracdros y
prismas.-Paralelepípedos,-Valor de la diagonal de un
paralelepípedo rectángulo. "
Arcas lat,orales de pirámides, priSllllas y troncos.-
Idem de conos y cilindros circulares y sus troncos.-
Idem de sUlPerficies esféricas y zOllas,-:-Yo~úmenes de
pal'álo1epípedos 'prismas, tetraedros, plramldes y SU¡;;
troneos.-ldem 'de conos y 'cili.ndros de revoluci6n y sus
tran.cos.-Idem de Jia csfera.-Ejercicios prácticos sobre
las cuesm.ones anteriores. .
Trig,!nometría
Definiciones aelas líneas trigonOlmétrkas y v;a.riación
de sus valoces con los ángulos.--ConstrUicci6n e inter-
pretación de una sinusoiele.
Física, Meclmioa general y Química
Nociones sobre la materia: Sus propiedades g~nerales.
Cinemática.-Mo:l'imiento e1,e un punto.-VeloC;1d.,ad m~­
dra.-Movimiento uniforme, uniformemente vll;rmdo .y
variado general.-IcWas sobre el movimIento vlbrator~o
simpJc.-Reprcs.cntaciúh ,cinemática y sinuosidad.-Oscl-
Jiacionl's amortiguadas.
.I.\lccánica.-principio de la il1ercia.:-:Fnerza.-:-lred~da
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una recta.-Casos di.ve:l'sos.~ividiruna recta, un arco §.n·~J
y un ángulo en dos partes iguales.-Construoción de ¡:;,
triángll~os y de polígonos cualesquiera.-'lrazar 1ma <,! ",,1 "
cil'cunfercnd,aque pa,sc por tres puntos.-Tr.azadD de tYJ '
tangcntes. i,:'~
Nocicn~ generales (le cu:rvas.-Tangente.-Normal.-~.t~
Puntos slllgularcs.-Celltro de curvatura. \~"
Segmentos propereionules.-Los lad9s de un ángu1D '~~
quedan divididos por rectas paralclas que la 'OOrtall, '\l ~
en seg'Inclltos proporciontlles.-Segm{'lltüs determin.ados :.
en un lado de un triángulo por la bi"ectriz del ángulo I
opucsto.-Semejanza de triángulos y t>clígonos.-Extcn-
sión a figUl'us curvUíncas. . .
Proporeionalidad inversa de los sef:,'lUentos de dos se-
cantes a una 'Cir.cunfcrencia.-Teorema de Pitágoras ¡
referente a un tr'iángulo rectángulo. 1
Dividir una ¡'ecta en varias partes iguales.-Tl'azacl' ¡
una cuarta proporcional y una mpdia proporcional.- l
Compás 'de reduoción.-Escalus.
Polígonos regulares.- Definiciones.- Inscribir y cir-
cunscribir Bn una cil'Cunferenda un exágono reguJar,
un triángulo eq\.tilátero Y un cuadrado.-Elipse.-Hipér-
bola y parábola.-Definiciones.-ConstrllJe'Ci611 de €,'lilas
curv:as y trazado de tangentes, .
Area de .las principales figm'!as planas: rectángulo
cuadrado, p.ara1.elegramo, trapecio, triángulo., polígono
regular, polígono cualquiera, círculo y sector c~rcular.
-Areas de figuras singulal'es: Fórmula de Slmpson.
Nociones d de n,presentadón gráfica.-Sist'8omas de'
coordCllludas.--Coordenadas' cart.esianas rectangulares.-:






Señor. Capitán general de la sexta
Sofíor Interventor civil do Guerra y
tectorado en Marruecos.
Ge011l.et·i'1O, pla'na
Propiedades de la línea recta y de la línea quebrada.
Enunciaeión sin demostraci6n.
Angulos.-Definieiones.-Propiedad'eS de Jos ángulos
adyaoentes y opuestos por el vél'ti:ce.
Perpendiculares y oblícUlas.-'-Principales propiedades.
Lugar de los puntos equidi&tantes de otros dos o de
dos roctiaS. ,
ParaldAs.-Propiedudes . fundamDntales.-Angulos en
dos paralelas corúadas por una secante.-Angulos en
lados paralelos o perpendiocular·es.
,Polígonos. - Definiciones. - Triángulos: propiedades
principales.
Igualdad 00 t;riángulos.-Clasificadón de las cu:adr'i-
lúw1'Os.-Igualdad de dos polígonos.-Sualla de los án-
gulos de un polígono. .
. Oireunferencia.- Definiciones.- Comparación de dos
euerd"l,s que corresponele a a'l'COS iguales o desiguales.-
Diámetro perpendicular a una 'cU!erd:a.-Tangemtes y
secalltes.-Pr91Jiodad die la tangente.-Diversas posicio<-
nes relativas de dos circunferencias.
Medida. de líneas rectas: diversos easus.-Medida de
los 'lH'cos.-Transportaelor: su empleo.-M-ediela ele 1<,'S
.lÍ.W1;ulos.-Angulos en ·10, circunfel·cmcia.
Problanuts.-Tmzar perpendiculares y paralelas 3
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Ejercicios practiCQS
Ejecución de nn;a pieza de aparato de telegrafía o
eléctri,ca en general.-Crcquisado.-Proyecto.-eonstruc-
ción y montaje de la mi&l11a. .
Este ej-eJ'cieio comprenderá ade~ás el maneJo de las
máquinas operadoras qne se ecnsIdere oport~no.
Genenadores y máqninas de vapor.-Opel'aClOnes. des-
de el encendido a lla pl]{;sta en mal'cha.-PrecauiClOnes
durante la marcha.-Parada.-Purgas, 'engrasado,. ma-
nejo ele los aparatos de aliimentación, 'CondensaeIón e
lndicadores.-Motores de gas.-Puesta en maJ'ch:a delgasóg'en().-Compr~bación de la regl~'ll..?ión.-Ar~~ncada
del motor con distrnt1as cargas Y a dlstmtas velOCIdades.
Refrigeración Y engrasado. . ' '
Moióres de. combustible líquido.-Reg]aJe.-~arch!l..­
Verificación del encendidq yde 1a carbu:racIOn.-:A.ve~
rjlall más. f!l0Cucntes del motor. .
Motores de automóvil y de aviaci6n.-MontaJ'€, lUar-
chay regulaci6n.-Accidentes.
Motores hidrátiUcos.-Puesta en !ll1archa·-R~fEullWión.
Fmiciolllamiento y verificaci.óll do la. regu1aclOn.-En:
grasa.do.-Para todos los motol'lCS C'xphcar y. detaUar.laJS
cOllelléiones del montaje,' perfectas, buena marchll., bm-
pieza y conservaci6ll.
Pmbleln,(ls de ele.ctrieidad
1 ~ lOnal será la corrielltB en un hilo cuyos exü:etnos
tie~en una diferencia. de potencial de 10 voltios f f!-na
resistencia 0.) de 0,0005 ohmnios b) de 500 ohmniljit
2.~ Unl8. pila Leclanehé tiene una fuerza electromo--
I Alimentaci6n.-Recaldeo del agua y del vapor.-Tipoao
I 1ndustJ.1ales.-Depuraci6n.-Precauciones contra l(;¡l sOOi-
Imentos Y" las corrosiones.-TuberÍJas y canaliza'Ciones.-GolpE's de agu.a.-Llaves de paso y reteJlción.-Pur-gado-res 'y secadores de vapor.-Aparatos de maniobra y 00-I guridad.-Manómetros, fusibles y válvulas.-PI·e¡eripcio-
\ nes do segUI'idad l'egla:ll1e.ntarias.-Acciclentes.-Auxill06
'a las víctill1,as
Turbinas de' vapor.-Ideas sobre su funcionamiento.-
Fun<.:iomuniento por .,presión y veloddad.-Turbina La-
val de rueda única. J' turbinas de rnoc!as múltiples.-Ti-
PO& de máquinas de vapor.-Bellis-:M:nrcoll.-'l'ipos de la,
Maquinista 'l'errestre y l\1arítim:a.-Belleville.-WoJf (se-
nüfijas) .-WilJans...:..'I'urbinas L,aval.-Parsons y Rateau. •
"lVIotü,¡'es dé gas.-Gases· empleados, y tnüdos de obtener-
los, gasógeno!>, de aspiraci6ne impulsión y mixtos.-Ga-
sógel10s Douson.-Roerting.-el'osley.-Riché.
.Clasificación por el modo dé funcionamiento.--GiclOS'
realizaelos.-Motores' de expl.osión y comprP8i6n.-Estudio
de las fases.-Influencia ele la variación ele cada una de
ellas sobre el rendimiento; ,
Elementos del motor de explosi6n.-Biela, mani'vela,
cilindro, émbolo, segmentos.-Distribuei6n y regJaje.-
Encendido.--Garburación.-Tipos de carbu!'adol'es in-
dustriales.-El motor de autOJ:nóvil Y de ael'Onáutica.-·
Tipos ligeros y rotativos. .
Tipos' de motores de gas.-Motores de aviación '7 de
a~ltomóvi~ empleados en el Ejército para la tracción po-
sada y automovilismo ligero.-Motocicletas y motores
para usos especiales (Radiotelegrafía y alumbrado).-
lVláquinas, hidrálllicas.-Elementoo ele un salto de agua
de canal.-Derivación, cámara de carga.-Aforos en ca·
nales y tuberías.-Máquinas en que el agua obra por
nresión.-Prensas.-MOl:¡tacargas y ascensores.-Máquina
. (,n que cl aO'Ua obra por- i'elocidad.-Tm'binas.-eJasifi-caci6n.-Tjp~s Gcrard.-Fourneyson.-Db-posici6n Lod-
val.-Aspiración e hidroncllmatización.-J?isposici6~ en
sifón.-'l'urbinas de acción y reacci6n.-Tipo a:m~rlcano
y de cámara. espiral.--Disposici6n en cáma;ra ablerta y
cerrada.-Regulaci6n.-A mano y automáhca.-Regula-
dores de presi6n de aceite.
Bombas.-De émbolo y rotativas.-Turbo bombas.-
Bombas para grandes presiones y grandes gastos.-B'Om-
bas especiales.-De trasvase de ácic.los.-De diafragma.-
De incendios.
Ensayos de máquinas. - A:J)laratos de medidas.-
Cueilta vuelta y taquímetra.'l.-Fl'cmos. - Pro~;y.-Fre­
nud.-Eleetrico.-Detel'minación de la potenCIa f del
rendimiento.-lnc1:icadores de presi6n y de explosi6n.-
Obtención y deducción de diafragmas.-Ha!1ar la po-
tencia y presi6n moclia.-E'nsayos de COllSUJllo.-Deter-
minaci611 eLe agu¡a5 de larrastre.-Ensayos de tracción.
~ 'l'rabajos de una fuerza; casos diversos según la trayee-
~.~ toda del punto de aplicación.-Unidad y medida, del~\ trabajo.-Trabajo de la pesalltez.-l!'uerza viva; su trans-
~' ~ fOI'mación on trabajo. "
b~~ Nociones sobre la energía: diversas formas de la~¡..,.. " , e.nergia, y &us transformaciones reCí]il'Ocas,-Principios deI,i.' la conservación de la ellel'gía.-Peso do los Cllerl:\os.-" Comprobación del peso de los gases.-Dirección de la~. pesantez,--Gentl'O de grtwc'dad: cletepninación experi-
mental .
Masa y peso específicos.
EquUibrio de las tnáquina's.-Palltnca, polea y torno.
'Ilidrostática.-Prcsiones ejercidas por la.'> ílúillos: su-
pcrlicics de nivel.-Principio de Paseal.-Eqnilibrio y
¡prrSÍones en los líquidos: vasos comll!licanteB.-Parado-
ja hiclrostática.
Atm6sfel'a.-Pl'esión atmosférica.-Bar6:mctros.
Presiones en loo gnse:s confinados.-Ley de Mariotte.-
:M:anómetroo.. "
]:'Jquilibrio de 10s cu,erpos sumérgidos y fiotantes.-
Pl'iJlCipio de Arquíinides.-Aerómetl'os.
Bombas.-Prensa hidráuUca.-8if6n.
Ca10r.-Dilataci6n de los cue11)OS s61idcs, líquidos y
gasc08C6.-Dilatación del aglla.-TCm~)CI'atura.-Terrn6­
metros,-Canticiad de eaJor.-Caloría.-Calor espccíflco.
Capacidad' 'Calor'ífica.,--Equ:ival'Unte Íllccánico del calor.
Casos divel'SCs de dilataci6n de los gaSv"S.-Cooilciente (le
dilatación, correspondientes.-Leyes de Gay-Lussac.-Ga-
S<:8 perfecto¡;.
·C".:mbiDG de estado de los cuerpos.-Fusión: leyes del-
fenól'neno. - Solidificaci6n. - Fenómenos referentes a la
congelación del agua.
, Vaporización: sus leyes.-Yapbres saturados y recalen-
tados.-Presi6n de los vapores.-Isotermas de un flúido.
Exp;lllsi6n adiabátiea ciclo de carnot.--Gantidacl de va-
por producida por u.n :litJ:·o de agua.-Evaporación de un
líquido: leyes.
Ebullición: sus leyes. .
Licuación ele los vapores y gases.-Condensación del -
vapor de agua.-Cantidad de agua fría necesaria para
condensar un ld[ogramo de vapor.-Medida de la con-
dcnsación.-Indicadores del vacío.
Destilación.-8oUidificación de los gases.
Nociones de Química,-Ideas sobre las leyes y la no-
ffiemclatUira q111mica.-Problemas de pesos y volúmenes
mediante 1m; fórmulas químicas.-Calor de <;ombinación.
Carbones y i;ombustibles en gcneral.-=Gases éomhusti·
bIes empleados en los motorcs.-Gas del alumbrado.-
ldcas sobre la prcdtlCci6n de los gasC'S de agua, cobre,
acetileno de Altos Hornos y aire carburado.
Aceites y' grasas consistcmtes.-Aguas industriales.-
Humos. -
Metalurgia y pI'opiedades del hierro, elel cobre y algU-
nas aleaeionesmás principales.-Laminaclos y soldadura,
elal..'lOración y pulimento de les metalcs.-'l'emple y reco-
ddé;.-ProccdimJentos ypropiedac1os de los distintos tem-
ples-Aceración, cimentación y modo de operar.-8.o1da-
dura de hierro y latón.--Soldadura autógena q.e hIerro,
cobre y plomo.
Tratanñento de los metales, zinc, cobre, plomo, etc.
Galvanizado, latonado, estaño, ete.
CO,nooimlento del trabajo de las máquinas operadoras,
torno, torno revólver, fresadorla, laminadol,a, et'c,'
Máquina de ,vapor.-Idbas sobre el modo de trabf1jar
el vapor, máquinas monocilíndricas y policilíndricas, de
sin~ple y múltiple expansión, de pequeña y gr'an velod-
da,d, fijas y 10com6viles.--Garaetel'ís~icas de cada una de
ellas.
Distribudón.-Fases de la miSll1a.-Estudio de cada
una y papel de los avances y ele la compresión. .
Distribuidorcs.-Ti'pos planos, circulares, radiales, de
\'úlvulas, de plaeas st~perpnestas.
Mecanismos para el cambio de marcha y regulación
001 grado ele expansión.-Col'rcdera Sthefenson y Val-
chaert.-Conederas radiales.
Condensa,ción.-Modo de realizarla por mez'C1a y por'
¡;uperficie.--"ÜondensadQl'Cs para graneles vacíos,-Refri·
gcraci6n,-Gc:nC'radores de vapor.-Elementos constitu-
tivos del mismo.--Hoga.r: partes de que consta y disposi-
ción práctica ele cada uno de sus .élelTh~ntos.-R('glaspara
itt buena conducci6n de fuegos.-Apnratos registradores.
Calderll..--Gircul11ción, ne.cesidad y modo de conse-
guirlo.-Calderas de grandes energías cilíndri'Clas.-De
tubos herTidores.-A,cuotubulare.s e ignituibulares.-Oal-
deras lile locomotora/s.-Calderas verticales.
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tri¡ de 1,48 "voltios, ¿que resistencia d~be tener un cir- ¡
cuito pava que la ;corriente sea de 1,00 amperios? 1
3.e La bobina de un electroimán t.iene· 500 vueltas I
de hilo de robre de 0,2 milimetros, la resistencia espe-
cífiGa del .cobre es de 0,017 nnúlílmetroscuadrados. ¿Cuál
es la ¡registencia total?
4.0 La babina del ejemplo anterior debe ser ¡reco-
rrida por una 'Cúrrronte de 0,005 amperios ¿Cual debe
ser la. teUsi6n bornas?
5.e Una lámpa.ra consume 15 vatios ·en l~na red a
110 voltios.-Determinar su resistencia e int-<:nsidad de
corriente.
6.° Disponemos de hilo de 0,002 de cobre (resistencia
especHica C = 0,017 ohmnios milímetros 'Cuadrados).
lCuántIJ hilo deberemos arrollar pal'lUJ que la resistencia
se¡a de 10 ohmnios?
7.0 . Un amperímetro está gradu(l;do para medir co-
rrientes de °a 10 amperios ¿Qué resistencia debe tener"
un shunt para medir c()IT1entes de 50, 100, 120, 300
Y 500- 8lIllperios?
8.0 Un amp'0rímetro tiene un shUnt de 99 ohmnios y
está graduado de °a 10 amperios.-La graduación bien-I
do nniforme, ¿qué valor real corresponde a cada una?
9.° ¿Cuál debe ser el voltaje en bornas de un baño de
galvanoplastia que debe funcionar a 2;> amperios, siendo'
la resistencia del baño 0,02 ohmnios?
10. Un amperímetro tiene. 0,009 ohmlúos de resisten-
cia; equivocadamente, 10 usamos como voitfmetro.-¿Qué
corriente 10 atravesará'?
11. Un voltímetro tiene 15.000 ohmni05 de resisten-
cia.-¿Qué corriente lo atravesará en un circuito a 110
voltios'? .
12. ~Cuál es la relaci6n de dos resistencias, si por la
primera se pasa por nna corriente de 5 amperios a 110
Toltios y por la segunda 7,5 aIlllperioo a 70 voltios?
13. En una máquina generatriz se produce un corto
circuito a 100 metros, siendo el hilo de 0,5 núlímetros
de cobre (C. = 0,017 chmnios nulimetros cuadrados).
¿Cuál será el valor de J,a ICOrriente?
14. Seis lámparas de 15 vatios están montadas en de-
rivaci6n. ¿Cuál es la resistencia del conju,nto?
15. Seis lám¡paras' de 15 vatios están montadas en se-
rie. ¿Cuál es la resistencia resultante?
16. ¿Cuál .será la caída de tensión en nna línea de'~
1.000 metros de hilo de cobre, recorrido por una corrien-
te de 10 arrwerios, siendo la sección de 11 milímetros
cuadradcs?
17. ¿Cuál será la secci6n de hilo para que en el caso
anterior la caída sea s610 5 voltios?
18. Si la densidad de corriente adnútida en un hilo
es de 1,5 amperios, ¿cuál será la secci6n para Ullla co-
rriente de 50 amperios?
19. La pérdida de potencia admisible es de 2 kilo<-
vatioo.-¿Cuál será la sección de hilo para un trans-
porte de 7 caballo,S a 2.500 metros, a la tensi6n de
300 voltios?
20. En el problema anterior, ¿cuál será la tensión
para una pérdida de 100 vatios?
:U. La potencia de una generatriz a 220 voltios es
'de 7 caballos.-¿Cuántas lámparas de 10 bujías (Co.nsu-
mo 1,5 vatios por buj:;:a) podrá alimentarse?
22. Un mo·tor consume 20 aIll[Jerios a 220 voItios.-
¿Qué potencia absorbe en caballos?
23. Si su resistencia ~ de 0,95, ¿cuál será la potencia
del m.oior.
24 ~ ¡4025 Timbié·. 41
2ó 42
27 a 3::J Timbié 46 a 54
86. Un elemento de ,pila tiene 1,5 de fuerZa electro-
motriz y una resistencia interior de 0,2 ohmillos.-¿Cuán-
tos elellliJntos y c6mo deben montarse para tener 15 am-
perios en un circuito de 2 ohmnios de resistencia?
37. ¿Cuá1 debe ser la, variación 'de tensi6n en bornas
de una dinamo' para la carga y sobrecarga de una ba-
ter1a de acumuladores ,de 120 elementos de plomo?
38. , Se desea cargar la batería anterior en una red
"a 150 voltios.-¿Cuál será el montaje empleado? Exceso
.de voltaje a suministrar o absOlrver en un reostato, y
en el segundo caso, calcülar su resistencia..
. 59. Una batería de 100 elementos 'rudor recién carga-
da, se deS'Carga sobre un circuito de 2 ohmnios. ¿eu,,\!
será. la oorriente?
140. La capacidad de una batería es de 80 amperios
hora; se descarga a 15 amperios. ¿Qué tiempo durará
la descarga, si el rendimiento cn capacidad es de 0,80?
41. Una bater1a tiene una capacidad de 80 amperios
hora por elemento. La dinam.o de carga da 17 atllperios.
¿Cuánto tiempo durará la carga?
42. Una instalación tiene 100 lámparas de 10 bu-
jías y 30 de 16 bujías (cons1lme un vatio por bujía).
¿Cuál será la capacidad de la, batería, si la instalaci6n
ha de funcionar cinco horas?
,43. La tensión en bornas de una dinamo derivación
as de 110 voltios; la pérdida en los electros, 2 por ;tOO;
en &l inducido, 3,5 por 100; la intensidad en el cirelu-
to exterior, 20 anlperios. ¿Cuáles so.n lascornentes en
cl inducido y en los electros y sus resistencias?
44. Una dinanío de 220 voltios com;ume 7 caballos;
su rendimi€jnto es de 0,85. ¿Qué intensidad su.ministra la
red.
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OLAGUER-FBLlá
Marina y del Pro-
MATERIAL DE INGENIEIWS '
Eleclrolisis 11 yal1:anoplastia
ORDEN DE SAN HF.RMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Ingenieros (R. R.) D. Antonio Rodriguez :\1.,
calde, con destino en el segundo batallón de reserva de
Servicios espe.cinlcs. en 'SúpUca de que se le conc.eda
mejora de antigUe,dad en 1.1. cruz de San Herme~egl1do
que 18 ft1éconcedida por real ord~n de 16 de nOViembre
'o
~ CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra. y
tectorado en ,Marruecos.
OLAGGER-FBIá
Señor Capitím general de la primera región.
Señor Interventor 'Civil ·de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en l',¡Iarrueeos.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso anuncia-
do por real orden circular de 28 de diciembre último'
(D. O. núm. 1), para cubrir una pl,aza_de los Cuerpos
subalternos de Inganieros, auxiliar de taller, de oficio
motorista, en el Servicio, de Aeronáutica militar, y ~on
arreglo a 10 dispu'&sto en el artículo 62 y párrafo se-
gundo del número 6 del reglamento para. el perSlOnal de
los citados Cuerpos subalternos, aprobado por real tic-
creto de 1,º de marzo de 1905 (e. L. núm. 46), modifi-
cacos nor otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. ~'lú­
mero 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. ntim. 300), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar auxiliar de ta-
JIe1', con el sueldo anual de 2.500 pesetas y antigüedad
de esta fecha, al :l.spirjmte aprobado D. Salva.dor Bote-
lla Olivel; procedl!'mte de la clase de sargento del in-
¿!jeado Sel'vicio do Aeronáutica, en el cual quédará des-
tinado. _
De real orden lo digo a V.. E. para su conocimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 24 de marzo de 1922.
Manejo de los explosores.
Averías y modo de rcoonocerla.s.-;-Montaje de~­
Improvisación de >Cebos de rensión 'y 'Cantidad.
VERIFICACION DE APARATOS DE MEDIDA
EJERCICIOS PRACTICOS DE ELECTRICIDAD
Excmo. Sr.: };;n' vista del escrito que V. E. dirigi6
a este Ministm'lo con fcc1Ja 3 dol corriente mies, refe-
rénte a la adquisición de materiales para las .()bras a
cargo de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca; re·
sulüinc!o que hilIl ,¡ucdado desiertas, pqr falta <1e lieita-
dores, las dos sul1ustas ce1ebradas•. y de'- acuer40 ~on
lo' dispuesto en el caso segundo del artículo 5~ de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública a,-= 1,º de juBo ds 1911 (C. L. núm. 128), el Rey1(q. D. 1;.) ha tenido a bien autorizar a la expresada
¡ Comandancia para- adquirir por administración durante
:t un año y tres meses lnás,- si aSl conviene',a los interesesi.~ del servicio, los referidos materiales a iguales precios
I o inferiores,'y con las mismas, condiciones que han re·
! gido en las subastas celebr,adas.
! De real orden lo digo a V.E. para su conocimiento





Telegm!,ía y telefonía ~
Esquemas de ¡montaje.-LocaUzMI6n' de aVe':-ías en Jí- ~
lll'el'h-Desarreglos &,e los receptores y translUesores. 1.,.•
. ' !fontaje de lámparas do in.candescencia y de a1'Co.- ,
Reostat06.- EntretenimWntD.- Averías.- HeglliLación del 1
aTCO 'pira aparatos d: cinematografía y prCiyección. '1
Det'anado8 y m'¡,olla:mient08 en gelw1'al g
.,
En alt.a y baja tensi6n.-Arrollado.-MoldcD.-Barni- '
zado....:.ConiChlsión..2.. DesccIXción.- Modo do reponer lltS
1ili'\~'íaa en los arrollamientos.
Generatrices de c01'riente continua lf altenw
Montaje y carga de los 'elementos elü pila ele uso co-
rriente industrial y miliíllr.-Derormina'ejún del estado
de una ptla.-Carga y descarga ele U{mlllHI'adOl'es.-:-Ob-
servación del (1enslUletl'O y volt1'metro de batería.~Cc­
I'1'ccciollE'fi de dellSi{l'ild y carga unormal.-Lhnpieza y
entretenimIento de los e1emcntos.-Reposición ck; placas
-cortos circuitos, sob1'ecal'gas y carga de· cemscrvación.
Montaje de din.amos, serie shunt y 'Compensndas.-
Reostatos.-Esqm'lllaS de conexiones.-Cuadro de averías
!f modo .de: COll()c~r su carglt.-Col'l'eccíoncs y l'epa:r~l,­
ciones.
:Altern8.{lorcs.-Pue,~taen marcha.-Avcrías.-Parada~.
!A'Cop'amientoR de g('neratrices.-Aparatos de maniobra.
lltccldentes que pw:den sobrevenir.-Quitar una genera-
triz de barras en carga o sin ella.
MotoreR.-Aparatos ~de ,puest:a en ma.rcha.-Verifica-
d6n de las conexioncs.-Averías más frecuentes, mo-
dos de remediarlas.- 'l'ránsformadores.- Averías más
frecuentes.-Prc.canciones durante el 1n1(),ntajo y en mar-
.cha.-Refrigeración.---Acoplamicnios.
Lín{·Cft.'I y (]¡;ntmles
Insta1adones a6roa3. subterráneas e inÜ,rinr0S.--Pl'C-
<:audones, te.,:,ado, tendido, retenciones, empalmes y sol-
<daduras..-Jtlontaj€ de 'Ílparatos de nledid:a y --scgu:rid~- .~nes..-DetC'rmil1a;,~i6n '<le avcr-.ía.sa--Colccaci6n y montaJe; ~
·de aparatos auxiliares.-Em}lleo del galnmÓl}lCiro de
prueoo..-Dekrminadón :del a~sl.alnicnto.
'1t
metiqftll a esfuerzo de flexi6n.-Dfversos casos.-Empleo ~
de la fórmula. general para· la flexión y de las que de 1'.
ella pueden deriyarse en cada caso.
'l'on.i6n.-Momento de torsi6n.-Resortes..
Máquinas de valwr.-eIasificaci6n y caracteres de los ~
'ro'mbustibles empleados para la generaci6n del vapor de ~
aguu..-Hogare¡; y parl'HIas.-'l'iro natural y forzado. ~ Voltámetro ordinario.-obtenci6n de dep6sii08 de n{-
Calderas: tipos principales.-Aparatos de alimentaci6n, ¡ que!, cobre, etc.~Pl'eparación y acabado de !a.'l piezas.
de segmidad y accesOl'ios de tollo género.-Cantidad de i Obtención de modelos por electl·olisis.-Galvauostegia.
v.apor producido por Rg. de hul1a.-Calelltadores y ;SO- ~. Prii.cti'Ca de mediciolles.-Regist.ros.-PrccaucirjU~y
broo.alún1.:lldores.-Depumción de las aguas. ¡ 'auxilios a los 'electrocutados.
Potencia de UJla márglina de yapor.-Clasificaciones de;. 1\ ....~.drl·d 2'0 "e' febI'e"'" de 1922.-Cl'ervl1.,las máquillas.-l\Iáquillas de simple y múltiple expa.n-' ~'Lw <c" .... 'V
f:ii6n.-Disi.ribuciol1cs por COl're(i'¡,\l'a, válvula y Jlaves.- i
Condc>nsauores de mezcla y sU1pel'ficic.-Indicador.es.- •
Estudio del diagl·ama. - Rendimientos.-De&:Jripción de !
los priucipales tipos &e máquinas de vapor.-'l'mbin;¡.s. ~
Fuúdamonto.-Deseripcióll de los tipos principales.--}
Ideas ac-erCíl de ensayos y medidas.-Motores de explo- I
Ei6n.-Fundamento.-Cic1os de funcionttmiento.-Infiuen- 1
<lÍa de la dosillcación del gas, del grado de comprcsiqn, ~
del encendido y del efecto de las paredes.~Rendimien-l
tos.--ü.t'ganos diversos y acc68orios.-Regulación.-Refli- :
geración.-Engrasc.-:M:otores de esencia.-Carburadores. ~
Indicac1oI'a'{.-Estudios de los diagramas.-J\fedidns de la !
potencia indicada, de la potencia real, velociílaü rendi-
miento orgánico y te6rico.- Ensasos de consumo.
Descripción de tipos diversos.
HIdráulk..a.-Aforos d,~ rorricnt",: diversos nmdios y
'm:mejo de las fóI'l1llulas.
PérdId'8.s de larga' en las cañerías: 'manejo de las
:f6I1mu1as.
Sa~tDS de agua: cI'tueión y U'LiliZR'CiÓll.
Máquinas hIdráulieas: clasifica,c::ón.-'l'urblnas d". IDS
diversos géner'OS y tipos.-Idcas genE'rales l'tspc-cto a
regulaci6n.-Hucdas Peltón.·
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de 1917 (D. O. n6m. 260), con la antigüedad de 9 cie.
enero del mismo año, el Rey.(q. D. g.). de acuerdo <.011
lo informado por la Asamblea oo. la Real y ~ilitar Or-
den .citada, se ha servido desestimar ,.1a peticIón del re·
eurrente con arreglo a lo dispuesto en el a.rtlculo LO
del real 'decreto de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. nú-
mero 235) y artículo 4.0 de la .real orden de 7 de sep-
tiembre de 1899 (C. L. núm. 175); debiendo ate~erse it .
lo resuelto en dicha real orden de 16 de novIembre
de 1911. .
De la de S. M. lo digo a V. E. para 'Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle a V. E. .muchos años.
Madrid 24 de' marzo de 1922.
OLAGUER-FEúi1
Seño7 Capitán general de 'la séptima reglón.
SeñO!' President¡e del <;:onsejo Supremo de Guerra y .Ma-
rina..
-----~-_.__.-
disposición transitoria del reglamento para el personal.
de los CUerpOS subalternos de Ingenieros, aprobado .)()I"
real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),.
y con arreglo a lo dispnesto en la real orden circulaK
de 2 de agosto de 1919 (D: O. núm. 172).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos años•.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGUER-FEuú
Sefior Capitán "general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MlU'ruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ctlnl6 B'
este Ministerio en 12 de diciembre t11timo, pít"om()vida.
por el ayudante de Obras militares D. Julio Aragonés
y Fernández-Cid, con@stíno en la. Comandancia de In.-
. gehieros de Guadalajara, en sdplica de que se le declo.- .
re compatible la Ifratiftcación de obras .con !as. ind~.­
nizaciones por salidas fuera de su resldeneta, el Li.CY
(q. D. g.), de acuerdo con lo informllido por la Inten··
dencia general milimr e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha servido,
desestimar la petición .del recnrrente,con arreglo a lo'
dispuesto. en la real o.rilen circular de 23 de abril de'
1902 (C. L. núm. 92).
De real orden lo digo a V. E: para sucorwcimiento·
y .demás efectos. Dios guaIlde a V. E. muchos. afIOS~
Madrid 24 de m'arzo de 1922._
OLAGt:Ba-Fm.rti
Sellor Capitán general de l~ quinta región.
Señores Intende..'1te generol militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Proteetorado en MarnIecos;.
'*
•••
Sea16n de Sanidad Imitar
"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: Vista la insmneia que V. E. cursó .a
este Ministerio en 4 de enero último, promo.>ida por ..ü 1
alférez de Ingenieros (E. R.) D. Agustín Pérez Crespo,.
con· destino en el regixpiento de Pontoneros, en sdplica
de que se le conceda la gratificación de montura del
mes de julio último, que dejó de percibir por haber
pasado la revista desmonta.do, debido a la no incorpora·
~i6n a su destino, hasta después de pasada aquélla, por
esperar el correspondiente pasaporte, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informad<> por la ·Intendencia· gener,~l
militar, Se ha servido acceder a la pe·tid6n del recurren-
te, . con arregl-o a lo dispuesto "en la real orden circu.
lar de 2 de fubrero próximo pasarlo (D. O. ndm. 28),
en la cual' 59 halla 'comprendido, haciendo la reclama.
d6n correspondiente en la forma que determina la cita-
da disPosición. . " " ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel1to
y demlÚ'l efectos. Dios ¡l;ull.rde a V. E. mllchos años.
Madrid 24 de marzo de 1922.
OLAGUER-FELrti
Señor Capitán general de la quinta r~i6n.
Señar Interventor civil de Gnerray Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
CIrcular- Excmo. Sr.: Para proveer, con a.rreglo a lQ'
preceptuado ~n los artkuros 3.0 y 13, apartado d) del
real decreto dl& 21 de mayó de 1920 (e. 1.. míme-·
ro 244), una plaza de veterinario mayor de pLantilla en·
el kurtituto de Higiene militar, el Rey (q. D., g.) ha·
tenido a bien disponer que se celebre el correspondien·,
te concurso. Los" que deseen tomar parre en él, pro-
moveránslliS instancias con la anticipación necesaria,
8 fin de que tengan entrada en este Ministerio dentrO"
del plazo de Vteinte dfM, a 'Contar desde la feeha de la:.
pubU-caciÓIl de esta di9})osi<:i6n, acompañadas de las co-
plas de las hojas de servicios y de heehos y demás'
documentos justificativos de su a.ptitud, las que irerlia
cursadas dimctamente por Jos primeros jefes de los
Cuerpos o Dependencia.s: consignándo los -que se hall~n
sirvienilo en Afdca, si tienen cumplido el tiempo de·
obligatoria permailencJa en dicho territorio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocfmientl>
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos a:!'íos_
Madrid 25 .die marzo de 1922.
OLAG¡;ER-FEU,j,
Selior•••
Sección de JusticIa vAsuntos generoles
DESTINOS
"Excmo. Sr.: El "Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que a partir de 1.0 de abril próximo venidero se
abone al ofielal celadOI' de Fortifieacióll de primera cla-
se, D. Fra-nciaco Solsona Pompido, con destino e11 la
Comandancia de Ingenieros de Bar.celona, 400 pesetas
más de si1e~<!o aooal:, por ~e.r el n'úmero 1 de la escala
de su clase, en analogia con lo preven·ioo en la aegunda
EXllmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los tenientes auditores de primera, del
Cuerpo Jurtdico Militar comprendidos en la siguiente
re]:aci6n, que principia 'Con D. Antonio Méndlez y Casal
y teiminacon D. Ramón de Orbe y G6moo-Bustamante,.
pacsen a servir los destinos que, en la misma Be !esI seolaña.
\ :Q.e real orden lo digo. a V. E. para su. eODoc-imiOllW>
.,
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y dtlllnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos< años.
MZLdrid 25 !fu marzo de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
SeJiOl:'eS Capitanes generales de la primera y sexta
regiones y de Baleal'es y Alto Comisaxio de España "n
Marruecos.
&ñor Interventor civil de' Guerra y Marina y del l'ro-
tecwrado en Marruecos.
Relación q~ s.e cita
D. Autonio Méndez y Casal, de la Fiscal1a de la pri-
Juera .región, a la Fiscalía de la sexta región,
.como fiscal-jefe, en plaza de auditor de briga-
da. (F.)
, Angel Manzaneque y Feltrer, de la Fiscalía de Ba-
leares a la Fiscalía de _la primera región. (V.)
~ ~óU de Orbe y Gómez-Bustamante, disponible en
la sexta región y. en comisión en la Auditoría
del Cuartel general, del Alto Comisario de I~s­
paña en Marruecos, a la Fiscalía de Baleares, de
plantilla, como fiscal-jefe, continuando en la ex-
presada comisión mientras dure la actual cam-
paña. (F.)
1Iam"id 25 de marzo de 1922.-Olaguer-Feliú.
Sección de Instrucción, Reclutnmifnto
v Cuervos diversos
CONCURSOS
OÍt'cGlar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arl'€glo a lo
que preceptúa la segunda parte del artícu~o 13 del real
decreto de 1.i> de junio de 1911 (C. L. núm. 109) y real
orden circular de 21 1'16 mayo último _(D. O. núm. 111),
una plaza .de teniente ayudante de profesor de p;antilla
en la Academia de Caballería, que ha. de desemp~ar las
suplencias de las clases de Francés de los tres cursos,
el lley (q. D, g.) ha tenido a bÍJen disponer se' .celebre
el cDrrespondiente concurso. Los que ,deseen tomar parte
BU él promoverán sus instancias en el plazo de un mes,
a contar desJUe la fecha de la publicación de esta dis-
posid6n, acompañadas de las copias· íntegras de las ho-
jas de servicios y de hechos y d1emás 'documentos jus-
tifieativos de su aptitud, lasl que serán cursadas direc-
tamente y con urgencia a este Ministerio por los. pri-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como previe-
ne 113 real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. núm. 56), en la inteligencia de que las instanciils
que no hayan tenido entrada .en este Centro dentro del
quinto dra después 1'1el plazo señalado, se tendrán p(lr
no recibidas; consignando los que se hallen sirviendo en
Baleares. Canarias y Africa si tienen cumplido el tiem-
po {le obligatoria permanencia en estos territorios. .
De real orden lo digo a V. E. para su cono~imiellto
y demii.,s efectos. Dios guarde a V. E. muchós años.




Exorno. Sr.: ·En vista del escrito que V. E. dirigi6
a est-e Ministerio en-8 uel mes a'ctual, proponiendo para
que (te."Jcmpeñe interinamente el cargo de vicepresidente
de 1a Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Orense al tenient~ coronel de Infantería D. }<'randsco
VaJverde Suárez, el Rey /q. D. g.) se ha servido aDro-
barl.ll referida propuesta.
. De real orden lo digo n. V. E. para su conocimiento
y"deC'.mls efectos. Dios ¡:l'\1.un.de a V. E. muchos años.
M:;,di:'id 24 de marzo de 1922.
OLAGrER-FELlÚ
SefforCapitán general de la octava región.
Exemo. Sr.: El .Rey (q. D. g.) se ha servidO dis-
ponel'que los oficiales dei Cuerpo Auxiliar de Oficinas
militares comprendidos en 1a ·siguiente relaci6n, 'lIue
da principio con D. Gregorio Pérez Mesa y termina con
D. Luis lVnetdina Vega, pasen a servir los destinos que
en la misma. s.e les -seña}a, incorporándose oon ur-
gencia el destinado a Africa. .
De real orden lo' digo 'a V. E. para su. conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos 1U10s.
Madrid 25 de marzo de 1922.
OLAG¡;ER~FllL1Ú
Señores Capitanes generales de la primera y qvl.inta
regiones y de Canarias y Comandantes· generaaea de
Ceut-a y Melilla.· .
Señor Interv'lentor civil de Guerra y Marina y del Pl'O-
tectorado en MarruecQs.
Relación q-ue se cita
Oficiales primeros.
D. Gregl>1:io Pérez Mesa, de la Capit,anía general dQ
la primera región y en comisión en la Coman-
dancia general (le Ceuta, ·cesa en la comisión
y se incorpora a su destinQ.
» José Garda Sánchez, de la Capitanía general de la
quinta región, a la Comandancia general de Ceu·
ta, en comisión, conservando su actual destillo.
» Juan González González, ascendido, de la Capitanía
general de Canarias, a la misma.
Oficial segundo
D. Domingo Llorente Marrero, (le la comisi<>nde *''5-
tadística de ganado y carruaje¡; de tracción
animal de Canarias. al Gobierno militar de Te-
neriie. - .
Oficiales terc.."rcs.
D. Agustín -Garda Domenech, de1 Gobierno militarrle,
Huesca, a la comisIón de estadísti.ca de ganarlo
y carruajes de tracción animal de Canarias.
» Luis l\fedina Vega, ascendido, de la sección de COll-
tabmdad de la Comandancia generaldb ,Melilla,
, al Gobierno militar de Hu~sca.
Madrid 25 de marzo de 1922.-0Iaguer-FeIíú.
E:ltcmo. Sr.: El Rey ("1. D. g.) se ha servido dis-
poner que los escribientes del Cuerpo Auxiliar de (¡ft.-
cinas militares comprendidos en la siguiente relación,
qué -da principio con D. Ernesto Pérez Lázaro y termina
con D. Angel Muñoz Notario, pasen a servir los desti-
nos que en la misma se les señala, incorporándose con
IJ,rgncia el destinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimie'rlto
y üemás efectos. Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1922.-
OLAGUER-FELlÚ
Señores Capitanes generales de la primera, ttél'ceru,
quinta, sexta y séptima regiones y de Canarias, Sub-
secretario de este Ministerio y Comandantes generales
de Ceuta y Jielilla.
Señor Interventor dvilde CW~l'ra y Marina· y del I'ro-
te.ctorado en .Marruecos.
Relaci6n que ,<le cita.
ESllf'ib;cfltelil (lo 13rimera
D. Ernesto Pére~ Lílzaro, de la Auditoría de Guerra de
Ceuta,a. la Sección de Contabi.lidad de la COman-
dancia general de dicha plaza.
» Raúl.el Schiaffino Lázaro, de la Sección de €ontabi-
lidad die la Comandancia ge.neral de Ceuta, a, este
Ministerio. .
, » HernÍln Cortés Valiente, de la Comandancia general
de Ceuta, a la Auditaría de Guerra d~ dIcha.
plaza.
>; Alfredo Ruiza Martos, {lel Archivo general militar,
a la Academia de Artillada.
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, OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
OLAGl::ER-FELIÚ
Señor Capitán gÉmeral de la tercera región.
OLAGUER-FELIÚ
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añO!!l.
l\Iadrid 2'1 de marzo' de 1922.
Excmo. S'1'.: Visto el expediente quc V. E. cursó a.
este Ministerio en 7 del mes actual~ instruído con mo-
tivo de habcr alegado, como sobrevenida después del
ingreso en ,caja, el soldado Francisco Pardos López, la
excepción del servicio militar adiY,), (;omp.ceuditia en
el caso segundo del artículo 89 de ID. ley de l'eclu-
tanüento; el Hcy, (q. D. g.), de acuerdo con lo prOptleS~
to .por la ComIsión mIxta Jle recllutamiento de la pro·
,'hIeia de l\ladritl, se ha serv.ido .desestimar la excep-
ci611 de referencia POl' no estar comprendida en los
preceptos del artíeu.lo 84 del reglamento de la mencío-
nU!<l a ley. . , .
Dc l'cal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gtmrde a V. lij.. muchos, años.
,,\íadrid 24 de marzo de 1922.
OMGUER-FElJÚ
Señor Capitán general ele la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente 'llle Y. E. ClÚ'SÓ a
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, instruí-
do co11 motivo de hatel' alegado. com ~obrr';cnid,l des-
Excmo. Sr.:, VistO el expediente <J.ue V. E. cursó a
este Ministerio en 6 llel mes actual, instruíc10 eón moti-
, 1'0 de haber alegado, como sobrevenida despu\'s del ~n­
5'greso en caja, el soldado MIgue Lópe7. Cortés, la excep-
¡ ción dél servjcio en filas, comprendida en el caso pri-
~ mero dol art1iculo 89 de la ley de reclutamiento; resul-
tando que el padre .del iiIteresado cumplió la edad se-
xagenaria dentro del mismo añ() en que éste fué alis-
tado, circunstancIa que en virtud de 10 prevenido en
el artÍJCulo f,O del reglameHto para la aplicacIón de la
citada ley pudo exponer como 'causa de excepción en
, el acto de la clasificación, sin que, para tal motivo, ten-
f ga el carácter de sobrevenida la que ahora' a1ega, por
g d0c.lararIo así el caso tercero del altículo 99 del regla-
~ mento explesado, el Rey (q, D. g.), de conformidad con
;, Jo acordado por la Comisi6n mixta de redutamieüto de
i la provincia ele Burgos, se ha serYL1.O, desebtimar la
exwpción ele refer'oncla, por no eBtar (;:)tl\pl'e'.JlUda en
los preceptos del al'Lícülo 93 de L~ 1IJCu>CiO,Hrt.l ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios gU~lr'(]e a V. E. muchos., años.
Madrid 24. de marzo de 1922.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este ~1inisterio en 9 del mes actual, instruído con mO-
tivo de haber ¡¡legado,' como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado José Mariscal lJuertoHano,
la excepción del servicio en lilas comprendida en' el
" caso ln'imero del artículo 89 de la ley de reclutamiento;¡ y res'u,ltando del citado expediente que un hermano del
í interesado contrajo matrimonio con posterioridad al 1.0
) de enero del año en que éste fué alistado; circunstan-
, cia que no produce causa dc excepci6n de fuerza ma-I yor en virtud de lo prevenido en el artículo 99 del re-
1 glamento para la aplÍoCaci6n de la ley expresada, el
~ 'H.e.y (q. D. g.), de conJormidad con 10 acordado. por
l la Comisión mixta de reclutamiento d~ la provincia Jo
'Granada, ,se ha servido desestimar la excepción de re-
ferencia. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. E. nméhos añO/!.
lVIaclrld 24 de maqo de 1922. .
ESGl'ibientes de segunda
RECLUTAMIEl'l'TO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
de Cauta, a la Secci6n de Contabilidad de la de
J,1eliUa.
Leonard~ Moral San Clemente, del Gobiemo militar
de Jaca, y en comisión en la Comandancia [rene-
ral de Mielilla, a la Comanda.ncia general' de Ceuta.
Joaqufn Mateos Garcfa, del Gobierno militar de Sfl.-
lam~ncá, al Servicio de estadística de automóvi-
les de la misma provincia. .
;~ Juan Bajo Tío, de~ Servicio de estadística de auto-
m6vilJes de Salamanca, lit. la Comandancia militar
de Ciudad Rodrigo., "
:» Hi;il1rio Izco Ojer, de la Academia de Artillería, a la
Comanuancia general de 'Ceut.a.
» José Amador Bermejo, de la Capitanía general de ll!!.
tercera llegión, y prestando servicio en el Gobier-
uo militar de Cartagena hasta la organización de
la Base naval, al Gobierno militar de Tenerife.,
~ Rafael Martínez Hernández, ,ascendido, de la Comi-
sión de !estadística de ganado y can'uajes de trac-
.ción animal de Albacete, a la mil:!ma.
D. Antonio Pére~Leiva, del Gobierno milital' de Murcia,
,a la Capitanía general de Jia tercera región y a
, prestar servicio al Gobierno. militar de Cartagena
hasta ],a organización de 1a Base naval.
» Rieardo González Salavert, del Archivo general mi-
litar, a ;Ia Academia de Infantería.
>Jooé Reig Llopis, de la Capitanía' general de' la sex-
ta regi6n, al Gobierno militar de lVrurcia.' ~
:} José Villaver¡]e Sánchez, del Gobierno militar de ,
Tenerife, al de Jaca. '
:. Arturo Portela GaH:ía, die l,a Capitanía general de la
. sexta región, al Archivo, general militar.
" Manuel Ferrer Rocafort,. de nuevo ingr'aso, sargento
del regimiento de Infantería Infante, 0, al Archi-
vo general militar.
;) Angel Muñoz Notario, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento de Infantería Vad Ras. 50, a 111
Capitanía general de la sexta región..
:r:r.arlrid 25 de marzo de 1922.-01aguer-Feliú.
Excmo. 'Sr.: Visto el expedionte 'lue V. Ro cursó a
es~ Ministerio instruído o( on motivo <1e haber alegado,
como sobrevenida después del ingreso en caja, el sol-
dado Pedro Lamas Fernánde7." la excepci6n del servi-
cio que señala el caso segundo del artículo 89 de la
ley de reclutamiento; y apareciendo comprobados todos
Jos requisitos que se exigen para podel' disfrutar de
dicho benefl<Cio, -el Rey (q. D. g.), de conformidad con
l~ acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma, se ha servido declarar exceptuado del servicio
en fi~as al. interesado como comprendido en el eas')'
J artICulo CItados y en el 93 de la rcferida ley.
De real orden lo digo !lo V. E. para ,su' conocimiento
.1 demás efedos. Dios gU'ilru" a 'V. E. 'mudws años.
Madrid 24 de marzo de 1922. .
ÜLAGUER- FELIÚ
SeñGl' Capitán general de la octava región.
Exc~o: Sr.; Visto· el expediente que V. :E:. cursó a
e~~c MllllsterlO en 9 del mes actual, instrltldo, ,(xm mo-~l\iO de haber alegado, como sobrm'enida después del
ll:~reso en c~ja, el soldado Pedro Lópcz Pél'ez, la excen-
ClOn del servICio que señala el caso 9,1() del al'tí.c:1l1o 89.de
la ley, de re~l~ltamiento; y .apareciendo comprobados
todos, ,os reqt!I~Itos q;le se eXIgen para IJocler disfrutar
de dICho benfimo, el hey (q. D. g.), de conformidad con
lo aeordado por la Comisión mixta de reclu.tamiento
de la provlncia de Valeneia, se ba servido declarar
exceptuad? del servicio en filas al interesado, como
comprendIdo en el caso y artículo dtados y en el 93
de la referida ley. ,. .
De :real orden 10 digo a V. lij, para su cOlloeimicntG
lC)4 26 de mazo de 1'.l22
_______________.::.::.::.::.:.:=::...::..::::....__~ ~D~.O:~,_
___o
Sermo. Sr.: Vi!:ta la instancia promovida por· Ha-
fael Roddguez Benítez, vecino" de esa .capital, calle 'de
Velarde, núm. 7, en solicitud de que le sean devueltas
Jas 500 pesetas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda de esa provincia, segt1n carta de pago ntim. 831
expedida en 17 de enero de 1922, para redUCIr el tiempo>
de servició en filas de su hijo, y teniendo en cuenta
que el indicado inrlividuo no ha sido alistarlo en el
actual reemplazo por no corresponclerle hasta en el -del
año próximo ....enidero y: Jo prevenido ¡OH el articulo 28J
de la vigente ley de "I'dutamiento, el Rey (q. D. g.)-
se ha servido resolver se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el,individuo qllf! efec·
tu6 el dep6sito ó la persona apoderada en forma legal,
E.egt1n disp<)lle el artículo 470 del reglamento dietadO'
para la ejecución de la ley citada.
De real orden 10 digo a V. A. R. para su cnnocimi~l­
to y demás efectos. Dios guarde 1\ Y. A. R. muchns
años. M:J.drid 24 de marzo de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUER-FlLrti
Sefior CllI)itán' generul de la segunda. región.
Seflor Interventor civil de Gue.rl'B y Marina y del l'.N'·
tectoradQ en Marruecos•
Exemo. Sr~: Vista la instancia ::tue V. E. c11t'S6 a
este Ministerio promovida por Ramón Deus Gómez sol-
dado de la octava Comandancia de tropas de 8a~idad
Militar, en soJi,citud de que le sean devueltas 250 p~­
s~tas de las 7~0.que ingresó para la red;ueci6n del
trempo: de servICIO en filas, por tener concedidos los
ben~Ios del artículo 271 de la vigente ley de :reclu-
tamIento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer .que-
d~ las 750 pesetas depositadas en la Delegaci6nde TI \l-
Clenda de '~a provincia de La Coruña, se devuelvan ,~O
.correspondien~s a la carta de pago núm. 788, eXIl#.dida,
en 22 de septIembre de 1921, quedando satisfecIiO- con
~as 500 restantes, el total de la cuota militar que se-
n~~ el ~tí~ul0 267 de la referida ley; debiendo per-
CibIr -la Indicada suma el individuo que efectu6 el de-
p~ito o la persona apoderada en forma l,egal. seg11n
dtsp<?ne t:l artículo 470 del re!4lllmt3nto dictado para
la eJecuCl6n de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digQ a V. N. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlUreo a' V. E. muchos añ{\'!o
.M:.udriid M demarz!l de 1922.
OLAGUER-FEUÚ
Señor Capitán general de la octaya regi6n. ~"
Sei'íor Interventor civil de G.uerra y Marina y del Pro-
tectorado en' l\>1arruecos.· .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio, promovida por Abd6n Carrero Rodrí"uez ve-
dno de Almod6var del Campo, provincia dc"Ciudad
Real, en solicitud de que le .sean devueltas 500 pese-
tas de las 1.500 que ingres6 para la reducción del tiem-
po de servicio en filas de su hijo Eduardo Carrero Man-
zanares, soldado del primer regimiento de Artillería
pesada, por tener concedidos los beneficios del artículo
271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que de las 1.500
pesetas depositadas en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Ciudad !leal, se devuelvan 500, corres-
pondientes. a la carta de pago nt1mero 247, expedida en
12 de septrembre de 1921, quedando satisfecho con 1M
1.000 restantes, el total de la cuota :nilitar que señala
el artt.culo 268 de la referida ley; debiendo percihir la
indicada. suma el indiviclim que efect'U6 el depósito o la
persona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 470 del reglamento dictado para la ejeeuei6n de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimif'nto
y demás efectos. Dios. gttiilree a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1922. .
OUGUEn-FEUil
Sefior Capitán general de la primera r-egión.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pl'Q-
tector\ldo en Marruecos. . '
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ga-
briel -Garcfa Ortega, vecino de Granada, calle Mesones,
nt1m. as. en solicitud de que se autorice a su hijo Mi-
guel Garcja. Marttn, recluta del reemplazo de 1918
para acogerse a los, beneficios del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petici6n, con arreglo al ar-
tíclllo 276 de la citada levo o
De real orden 10 digo a ·V. A, R. para su conocimiento
y derniVI efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos añOd.
Madrid 24 de marro de 1922.' _
JOSE M.I DE ÚUOUEQ-FEUt1
Se:!ior .Capitán general de la scgtrnda regi6n.
¡'Ués 4el ingreso en <:aJa, el soldado Manuel Fernández' Excmo. Sr.: Vista la in t . .ern:~dez, la e.xcepCl6n del servieio niilitar adivo C("lll- 1este Ministerio, promo....ida s~ncif fqui r F?ü CE'S1 ti
pren 1 a 811; el caso segundo del artículo 89 de la ley soldado del regimiento de lnf~ t a .ae ~rrl o raso,.
de r~l'll!anllento; y re:;u,tando que la citada excepci6n . en S01í-eitlld de 1 d n erla Gerona ntlm. 2"2,~ e~::~a en elaeto de la clasitic8lci6n y declarad6n las 2.000 que ini~:S6ep~~~\ae;:ltas'61.~01p~tas de
.so ....os del reemplazo a qu.e pertenece, y que al no servicio en filas' )01' ten l' .nccl n ce tl~~PO de
haberla ,:xpuesto ento!"ccs se considera que renunció a artículo 271 1 '1 1 ,. ; lconcedldos los l?enefJelos del
los beneficIOs de la mIsma, el Hey (q. D. g.), de Rcuer- (q. D. g.) se h~ ~r~\~en t:: ey de r~cll;taJmento, el Hey
do ~n lo propuesto por la COplisión mixta de reclu- tas depositada 1 o 81~pon~r qt,e t.e la~ 2.000 pese-
tdamlet!?to de la provÍ1:cia de Santand:r, se ha servido provincia de iar;ngoz~' s:e~:~~~l de l~OOenda de la
eses lm~ la excepcIón de referenCIa, por no estar dient§1s a la cart' ;ran ; ,corr.espon-fmIPrc::~~da en las prescripciones del artículo 93 de 28 de septiembre ~:e1¡2~goq~~~f~~d 1.6~?'fe6>edMa lena ey lu«Icada. 1.000 retltantes l to' , o s~ .IS ee o con as
y ~ale~:~.loD~~O g~u~eE·aP~~aJt.un~~~:~m~ri~~ ~~~d~~~g~d~t~~~ ~ l~lj~'~~d;iá~ ~:;;tafdelt;i~!~d~ ~~~~~a~:
Madrid 24 de marzo de 1922. l IV! uo que e ec no el depósrto ')O . a persona apoderada en forma legal según dispone'
. LAGUER-FELlÚ e! artículo 470 del reglamento dictado' para la e 'OOU-
8ei'ior Comandante general de Ceuta. oI6n de la ley de reclutamiento. J
De real orden lo qigo a V. E. para su Cúoocimientplr deI!1ás efectos. DIOS gUIllI'de a V. E. muchos .a!ios.·
adnd 24 de marzo de 1922.' "
OLAGUER-FBLrti
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor éivil de Guerra y Marina :r del Pro-
tectorado en Marruecos.
8ermo. Sr.: Visto ·el expediente' que V. A. R. c11rs6
. a ()i;te Ministerio en 4 del mes actual, instruído COIl
!OOÜVO de ha~r alegado, como sobrevenida después del
mgl'eSO en c~J~, el. ~oJdado .José Millán Soto, la excep-
ción del serV1.CIO IIllhtar actIVO, comprendida en el caso
1.0 del artículo 89.de la ley de reclutamiento, el, Rey
<q. D. g.), de acue~do con Jo propuesto por la Comisi~l1
muta ~e recluta1!uento de la provincia de Sevilla, se
ha servIdo desestImar la excepci6n ae referencia por
no estar comprendida en los preceptos del artículo 93
de la mencionada l v.·'
De :real orden lo digo a V. A. R. para S11 conocimiento
y de~ efectos. Dios guarde a V. A .R. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1922 .
JOSE M.a DE OLAOUER-FELnt
Sefior Capitán general de la segunda región.
•
Excmo. Sr.: Vifitll 1ft inst-ancÍ!'. ¡pIe V. E. e'llreó a
t:hrü ::Hh'lliteI'ió. prnm(wida 1)C.r Jpsé Guerra Cia¡;t.h. en
'; ~flticitü(l dI] (l'w le,' i'can tle"lH?1ta~ li:l;-j ¡¡OO P':,,,,!'Ül,."; <IUe
" Ingre'iÓ por el prinwr plazo de 1m CHola mIlltar, po'!'
\ haber Bldo declarado Inútil total: ~' I'f~;ojnJt.ando 'ItiO e~
inteI'i:Sa.clo recluta dB!. l'oemplazo de 1{-¡20, se incoqx,rCl~n la fed{a mghunenfaria al I't'p;imie!1~ de ~:qf¡¡,.n!:ería
Alcfmtara mim. 5-8 e,u el que IX'I'IlHtUCClO pré'Btal1nO R(>1'-
üdo de RU clase h<).~ta liu de oétubl't'. <le 1HZ1, (PI{; fué
haja en' el mismo por haber sido 'fle:?hit'a.rtO inútil tutn.!j
(,onslderando que el iJlgl'eso del ü,,-¡)l'{;stHln phtw ,'sta
!' verificado dentro de ht épooa, que previelle el ur-lkttlo'. iU3 de~ reglamento partt la -aplicación de 1,,: .1.(~y.(!e re·, dHtamlent~i. o sea" ttutes de SIl uuen. cla".\JWtl(;JOll, el~. Hey (q. D: g.) Be ha servido ,deBestil1Hu' .la indiead¡).
¡"( petlción, en virtud de lo que detemüna el articulo 284
¡', tie la referida ley de l'lx:lutami.elltü. .
:,¡: De real orden '10 digo a V. E. pll1'a su ('o1l0Cimlt:!11o
,;:,;¡ démás efecto.."" Dios gU!8.1'dc lt V. E. muchos HnOR.
i/ .Maifrid 2'4 de ma1'ZQ :te 1922. _
~ ,- OLMtl'EF.-PEUÜ
tJ: Señor Capitál; geucro,l de la enarta región.tI
!'j:;.
'~ - Excmo. Sr.: Vista la instancia q-u.e V. :F':. cupsó rt
'.Jes~ :Ministerio, promoviela 1)01' D. Juan Fran~~'et 110-
':Ilmellec-h, .'eciuo de VaRs (Tarragol1a), en so1tCltud de
:."f cue le ·sean devueltas las 5{j(} peBetas que ingresó. ¡){,r
r ~] w~lTundo phu:o de la cuota miUtar de su hijo Juan
Fl'anquet Salas, por haLer fallecido éste; y resultl1nd@
nue el interesado. r.ecluta del reempliaw de 1920, se in-
t:-Úl"lX)lÓ en lit fecha reg'lamentaria al regimient<: (l~ .In-
ial1t~ría Almansa níim. 18, ~n el que permaneCIó pres-
tando el servido de 'Rudase hasta el día 29 de no-.
y jambre último, qu,é fué baja en el mismo, por ha.bel·
f.allecido; consideramlb que el ingreso del expresado pla.-
ZO~ estií verificado dentro de la época que prevíiene el
artIculo 443 del- reglamento paralia aplicación de .la ley
de reélutamiento, o sea antes del fll,Uecimiento del cau-
&ante, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-
\ dkada petición, en virtud de lo que determina el "01'-
tícul0 284 do la ~fel'1-da ley, de reelutamienb>. .
, De real orden lo digo a V, E. para su :conaclmiento
y deml;.'l efectoa. Dios glll'lrde a V. E, muchos ¡lñou.
Mnd;rlC] 24 de marzo de 1922.
OLAlWF..R-FlilL1ú
Se:ilor Capitán general ele la cuarta región.
E!l:emo. Sr.: Vbta la inst.Emcia ql1,e V.. K eúrs6 a
este lVlinisterió, promovida por Gui11lenno Mijancos Gu··
tiérroz, ~n solicitud de que Iesean d~vu61tas las 500'
peset¡¡¡¡ que ingresó por el tercer p:m.zo. die su cuota mi-
litar, por haber sido declarado inlltiJ. totaJ; y re.t3ultall-
do qtW 'el inter<'sado, .l·eeluta del reemplazo de 1919. se
. incorporó en la fecha reglamentaria all'egimientü de 'iÍl-
fantería ValenCÍtl n(un; 23, en el que pe'rmaneció pres-
tando el ;Servicio de su c1:are hasta fin de septiembre
de 1921, que filé Jmja en el mismo por haber sido de-
tllarltdp matiI total; considerando que el i'Ilgres.o del ex-
. prosado plazo estil. \.e.rificado dentro de la época (iue
previe.ne el artJculo 443 del reglamento para la aplica-
ei6n de la ley de reclutamiento, osea antes de su
nueva c1aBifi'caeión, el Rey (q. D. g.) re ha 'S'61'Vido des-
ll.stimar l~ indicada petici6n, e11 virtud de lo que de-
termina el artíeulQ 284 de IR refer'ida ley de l'ecluta-
'miento. ,
De real orden lo digo a V. :I¡:. para su~onocimiento
y <lerni.Ü! efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maddd 24 de mar~ de 1922.
OLAGTili:R-FEiui'1
Señor Capitll,r¡ generll.l de la sexta región;
EX-ei.ilO. Sr.: Vista la instancia qu,e' VI. E. eUl'Só a
este Ministerio, promovida por el ~o'./Idado del 13,0 re-
gimie'uto de Artillería ligera, Cés~r Mendiola Tapia, en
~UcH:u,c:'t de qu~ ,se. loe devuelvan las 500 pesetas. qu.e
1.llglt!a6 por el pl'uner pla.eo de la. cuota militar; y re-
l\Iult!\ndo que e~ii1tere8\!ld,o se incorp04'o al lJitaoo re~'i.
ft:t1tnto en 1.° de enero de 1921, eon e1l que pre~t6 el ser-
"ü'.10 d~ EU el aEte hasta fh1 de tnal:'ZD dél miWl(l afio, clue
fue blJ.j¡¡ en el mismo pur hnllLT' sido ~eliU"ado ina til
total ¡mi' el l'1'fbUllal mé-diro militar de la regioo,el
Rey (q. D. g.) -se ha servido desestimar la indicada peti.·
ción, con arr>lgl'O a lo displ,le,stQ <ln el artícu.ló 2S4 'dlt
la .Iew de reclutumiimt;o.
D",' re,al <trden Jo digo a V. E. pum $11 CQnoclmiertt~
yd\!-l!lÜfl ei'eet,~;:¡. Dkl.s gU-fmk a V. E. muchos i¡ñés.
Maddd ;;;4 ilt, mul'ZO de 1\!~2.
Secci6n ,de Intervendón -
INDEMNIZACIONES
.Excmo. Sr,: El Rey (q~ D. g.) ha tenido a hieu dis-
poner que t>l oficial p1'imel~ del Cuerpo de Intervención
liIilitar D. l<\mu.mclo Mieü y SflJ1chez·Neir.a; c<m dootino
en la secci(ín de Interve.nción cle este Ministerio,' y
B(>mbrado. ."11 . oc<misi6n, intervtlntor del Sanatorio y
transporte" de Valdel:<siena POlO real orden da 31 de
didembre último {D. O. nftm;' ~), percIba, dtll'&Ilte al
tiempo que dure dicha comisión, la indemni~1\ r~­
glameutaria por el capítulo tB¡~cero, artículo -dmeo ¡je
la 'sección ,cuarta del vigente presupuesto. ,
De .real' orden lo digo a V. E. pam su cün()cimi~t~
v demás efeCtO<;. Dios gUl1rr1e R V. E. muchos i4Í10'11.
Jyladri-d 25 de marzo de 1922,
OUGU1\1l1-FE:r.m
Señores Capitán gllneral de la primera región y Sub"-
cretario -de este Ministerio.
Señor Iuterv1entor civil de Guerl'a y MaI'Ína y del Pro'
tectorado en Marruecos.
seccIón vDirección de tria CIIIm. VRemDlttl
ADQUISICION DE FINCAS ,
Excmo.. Sr.: Vista la propuesta elevada a ~ta !ltl~
nisterio por l2. ,1u.nta callfieadora, designada para la ad.
ouisici6n .de fin('.H:~ h1stieas, ('.011 destino a 10$ 116fVicio,r:;
eh; recría y c1(¡mll. eon sujeei<!Il ;l, lái;f condiciones alRo-
baGlla 1"'1' l'ed: m'den 00 17 de?81}'tiembre de 1921
(D. O, núm. 2m», y. con arregl'Pa ]0 prevenido esl la
de 20 de l-liciembre último (D., O. rnlm. 286), cdmO caso
cOlllplend'ido I"n .c.l ll11me:ro 3 ($1 artíc:ulo56 00 J.a
vigente ley dí'. Contahilidad,S. l\L el Rey (q. D. g.),
de 3<é:uerdocon 10 informado '\.101' la Intetv-anción sivl:l
de Guel'l.'(>, y ?'Iul'ini1, yo ilal Pl'óteetorado en f,lÚU.'i"lle(:o;¡.,
se :t-.., sel',,;d.o aproba.r 1.., rei;erioo propuesta y di~;l'
la u{/.uui;.:ici6u de JQS s.ignientes fin~, l11stiea-s, '8itu~ tn,
el tér~nino IJ1l.mieipnl ooJe~ de la Frontera (Cád,i¡¡;.),
con destino ft los inodicadoa servieios:
A) Una de 1.000 hectú.I~<!l\S y U!1ü ce.ntfár.ea, denomi·
na.da «Viros», propiedad de doña Marta de la Concepdoo"
doña Maria del Carmen, doña. Ana y .D. M8n~1 Domltt-
guez y Romero, . ; '.
E) Otra denomin..«oo (,:Vega R-omana», de 400 hootá-
reas, lO¡í.r:eail y 41 centiáreas. '
C) Otra denominada «Cantorab, de 118 h&ciá.:roos, 1}
áreas y 29 centiál'eas, IU;Qpiedad $t.as dO/J de dofia Ma-
ría de los Ang-el:a¡;¡ Guxvey, lVIarquesa de ViHamarta, ::le·
biendo ajt~starse la' adquisición a 'las siguientes cóndi-
~~: . .
Primera. ·EI precio total de le. venta. por . las tres, tin·
cas ser[t de 1.500.000 pesetas, coneat'go tÜ capítulo no·..
V6no. a.rtrélllo ltl1icode 1,:¡, seeción cuarta, q~ per~ll'~
Jos" propietarws pr-oporcionalmente al valor <ldn que
figuran amiUm·adas. ' .
Segunda. Los venéledoI'ell realizarán Im' su ~~a, en
las fincas, en cuoot1a qu.e no -exceda de 200.000 pese!,~:ll¡1
lari mejoras que la. Dir~cj6n de CJ:íSo Caballar estlml!'
necesal'Í!I1:l y 'convementes para la implantact6tl: dé los
serviclqs a que han de ser dedicadBs, a. ,cuyo ~to, y
como gi<'lrantfa, se re'OOndrá .de-l preeio dicha :eantldád. al
ot~ga:tlse la escritura-,.. y $erA depositada .~~ el Dep6-
sito de R.eer1a '1 Doma qtt.e haya tte> oCIlpa.r los ·~r.l.'Molli
~lalPl'ado$, quedandQ a di,sposiei6n de la Dj:reeq.i6u .,
•~ dt marzo de 1922 P. O.lulm 7i
tí t .... °T-" ·Na #5" , 'f"";,-~-(Jt,,,~_i_ ...__....r..' _ ..._._~
1 ......
DJiPOSIClOfQS
Swllreeretlrla ,. SeeclODel 4e .. Jlllmllll'l. ,
1 cfiI las De¡wm4enelu ~nval&
SeccIón de Infnnterln
CONCUnsoS
Cirl}ular. Dehiendo cubril'a~ p~r oposición las vacantes
de músicos correspondientes a lns, categorí.as e inst.rumen-
tos ({lle ,¡¡e expresan en la siguiente relación, que se halIan
vacantes en los Cuerpos; y resítlencills que en la misma
'Ell indican, de orden del Excmo. Sefíol' .M:inisü,o de J.a
Guerra .se anuncia el opOl:tuno concurso, que se verifi-
cará ~l día 25 d~l próximo mes ,de abril, al que poüráll
concurrir Jos individuol!l de la clase militar y civil que
]0 deseen y reunan Jas· condiciones y circunstancias per·
sonales exigitlas en las disposiciones vigentes.
Las soltcitudes se dirigirán al jefe del respectivo
Cuerpo, t~rminando su admisión el día {} del citado mes
de ,abril.
l\bdrid 22 de marzo< ,de 1922.
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lde'm Extrema-dura. 15.................. ...... 3." Flauta, cornetín o trompa •.•..• , ..•. . ••• •• . z AJgecira~.
fdem BOl'bán, 17 ••••0 ••••••••••••••••• o ••• ' •• 3," 'Clarinete •..••••.••••••••.••. .- .•..•.•••••. 1 1¡Málaga.
l~ Aragón, 21 •••••••••••••••••••••••••• '.. 3·- Cornetín y clarinetes (dos) • ....••••• 1 3 Zaragoza.
IdemNavarra., 25 ••••••••••••••• · ••.••..•••. '/3'!> Cornetín y clarinete ,.......... 2¡Lérida.
Idem. Luchana, 2·8•••••••••••••.•••••••••..•• , 3." Bombardino •••••..••.••• , •..• " •.. ,..... ¡ Tarragona.
Mém Granada. 34 •• 0'1 3·'" Saxofón.. • •• ,'o • • • • • • • • . • • • • • . • • • • . • • • • • • ¡¡seVilla. .
I'liem Co-vadonga, 40................ . .. .... 3." Caja •.•....••••.•••••••.... '... . .••••. . .... 1 Ceuta.
IdeIll Ceriffola, 42 ••••••••• ,........ .••••••.• 3." Clarinete, trompa, trombón y caja. ••. .•• •• . 4 MeJilla.
Jdem S'lln QuintTu, 47 •••••••••••• , •••• ·•••.••. 3o· Bombardino •••••••••••••.••.•. ,.......... 1 IFigu,-;ras.
l'Cfcm Vad R&s SO .,.......................... 3." Bajo y clarinete. • . • . • •. •.••• .••••••••••• 2 MadrId.
Mero La Coro~a, 'jI ••••••••••••••••••••••••• , :;." Bombo y cornetín .••••••'.. •.••.•.•.•.••.• 2 Almería.
I'dea Segovia 75· •••••• ¡ •...•.•....• , ••.••.. : :;." Saxofón .••.••••••••••.••.•.••.•.••...•.. " 1 Cáceres.
Un Cal Re~s 16 3." Caja ,...................... 1 Manresa.lde~ Alf~oXII, 3.0 de montaña.. . .. .. . .• 3" Saxofón y clarinete.. . .. .. . . . 2 Vich:
Tercio de Extran}ero-s • , • • • . . • . • • . • • . . . • • • • . •• 3," Oboe ••••••••••.••••••.•.••• , ' •.•..•• ¡ • • • i Ceuta.
~I' León, 38 , • . . •• '. 3." Saxofón................................ •• 1 Madrid.
Jd;mt GarelIano, 43 • • •• • • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • 3." Caja.. .• • • . . • • • • • . . • . . . • . . . • . • • . . • • • . . • . • 1 Bilbao.
Bón. Caz. F-stel1a, 14 3.'" .clarinete, saxof6n y bajó................... ;3 Granollers•
.Madtid 32 de marzo de J9fl2.-Feljóo
Excmo, SeñQl'...




Secd6D de Cabullerfll ConseJo Supremo de Guerra 9 Harina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la PI'esidencia dG este
ConRejo Supremo Sledice con 'esta fecha a .la pireccién
general de la Deuda y Clases! pasivas lo sIgmente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la le;y de 13 ~ 6n.erocle 19ü4, ha <lecla-
l'ac(o con derecho a pensión a .los co.lllJ)l'endic1os en la
unida relación, 'que empieza con doña Antonia 'forres
Cañada-s y termina con ®.ñ:l.l. Hortensia. de Gea Sata,
cuyas haberleS pasivos :se ]:es s,atisfar{m en la forma que
s.e expresa en <licha relaci6n, mientras! conserven la ap-
titud legal para el percibo.»
Lo qué por orden del Excmo. Señor Pre,/ilidente mani-
fietlto a V. E. para .su cono.eimiento y dem(~s efectos.
Dios' gUllrd~ l't V. }<l. muchos, años. Madrkl 22 de marZO
de 1922.' "
11 Generlll &OOrétari
[./liS O. QUiflf(. S. ,
. l'Jefíor...
'Jl¡xcmos. : S..es. CapWin ganel'sl de la primera l'eg'ión,
• Com:u)dante" g<mllrnl de ~U14! El Interventor dvil de
Guel'l'a y J\ilal'ina y del Protectol'ado el1 Mnrruecos.
. Oiroular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
ftrvido diJ.p0l'lcr que el cabo del regimiénto de Caza-
doJ'les VilJalTobleno, 23.<1 de CabaU'elia, Antonio Gonzá-
le::: 'Requejo, pase'eb;lstínado al de Vitoria, 28.<1 de' la
rni:s!-Jla Arma, pOl' haberlo solicitado y l'eunil' las condi·
1:1011611 '<lUEl-iletel'mi.:n:a 'la re.al orden cireular de 24 de
. -ft1(ll'O 'Ele J.!l20 (D. O. núm. 28), verificándose la con-es·
pondiellte alt.ay baja ellla próxima revista de eomiSf\.Ylo.
















Rela.(;'i6n q11e se cita
d 'r fl fr- ,--!! " <;1
_ Eltl\ o l'on~~ón . Fecha en que '. De1e¡¡a(,lól1 de ' . " ". I i
AutOrl(la.d Paren- elfil Ilnllll1 Leyes o reglamento¡;. debe empezar e¡l¡ Hacienda 1.1 . '1*1.\::1I11•.14 I Iol
que NOMRRlo~S te!Jco con delets EMPLEOfl qae lIll les I quo abono lido 11\ pl'óvinCb!1 ¡)JI! LO/! , .. '1'.II:i1IlAl)f,;C 1:
> ._ oonl)ede , de la pe:n~lón I en que. __~__.•_._.._._~_.__._. la
¡¡ji, C'\1!&ado 01 DII LO!! TNTlllRESADO" los buérfa. y NO){~REll DE ros OA.USANM 1il!'\ .._.__ . 'se les conspun I---·---_·¡···_-_..·_···_-_· <:>
." -.., • • --"'-' .•- , se leff apl:tcan '1" 1 f lS~~ o~'~ ~I~ !_~__ I Dia~Añoll~~:_l f'l!eblo l'roVillCh i ~
ciudad Real. ••¡D.. Antonia 'forres Cañadas ••• Viuda... • Comte" D. Roque l,ozano Ore118.n8....... 1.1251 OO¡.,'Monte:jliO Militar." 'jl 5 11obre.. 1920¡!Ciudad Real. ..¡IMoral de Ca' l' . f¡I latrava .... Cl11dad RonJ.!1
Santander..... • Emilia López'Gutiérrez :.:. Huérfana Viuda ... Guardia del Real Cuerpo de Alabarderos" ,1 • I '1 I 'i
Teniente de Ejército, D. Francisco 1,0- '¡ lj ,
pez Fernálldez ,170 00 :Idem ' 24 oetubre¡1920 SallMndel' 11'fnbana Cuba, ' o' í (Al
C. de la J'I8.11a.1 > Marla Serrano Girona Viuda... • Corote., n,J.lllián Sabat.é Moequera...... 1.125I 001122 Julio 1¡¡9i. I¡i¡ :W enero. '11922 G. de la Plana '11e. dola Plana C. de la Planatl
.q ¡> Emilia Pereda ... López delld ¡Subinspector médico2.·claee, D, Aguetinl 1 "'0\ 00' 17 j l' 1<0' ')~ 1-" m 10.'<' '1 V ' \r'tori Al ·s f.
",-.aTa Letona : \ cm •• ¡. • Mundet Guerelldiain \ ••,) i 11 10 o.') ..,.0..... .'C "l. .. "--;" a a ..: ! 1 a · a\ ,
<' \ • Bienvenida :Uiez de Isla y}" d V' d ' '. 11 1 o{<' 00j8jUllo 186lJ Y29junio¡ 1 b 1¡""11 q' ¡II - 1 - l' 'U'I,ogrc,'o......"f "'orello de T J' da ,..a re... lU.a •• , Cap., D. Ramón Blanco y Diez de s a... 6.0""1 '1918. I eep re. "", Lo"rollo •••• .. ·1 ,ogrono..... ,ogrOllo .. ~.. , \S>¡
.I.u. ea 11M \ , l 1
GUlIdalajnra ;'.. • Fraucisea Gaona Checa Viuda... ~ Telliellte, D. Bugenio Sanz Hio 470I 00119 enero 1.908 ' 8 euero .. ~9221 Guad,llajara; .. j Pradilla Guadalajar,\ 11.
Hurgos ......•• • CarUlcn Gar«la G,.'roia•••.•.IHuérfana Soltera •• Alférez, n.l;}.leuteriO Gare!t\ ::\jartlnez •••( 4001 oe·IIdem , .11 4 octuhre 1921[ Burgos "'1 Bur~,os •.•.•. Burgos i (,
Zamora :ti 'Va... ~.- . [ '- q 1I l~
lladúlkl·.....1• Cándida VillalobOséastro•• Vh¡da... • T. cor., D. Aquilino T,l1m'l ]'erlllÍlldez... 1.250 00: j;\!Ontel'iO Militar ••• ,¡ 28 enero.. 1921 Vr..ll;tnolid...... "il
{irana<1"....... • Glotllde Gareia Castino .... Idera ... > Cor., n. Patricio' GUliérrez d(ü AlanlO '" 1,650
1
00: IIdem :............... 11 febrero 19221Granada•......)!Grl!.llad.a... ,. Granada .••• '11
.'. I • ]\(aria de la. Soledad sala.zarlH é f V' d \Fltrmaeéutieo mayor de S. M., D. Modes·l 1 1 - 001 lId '1 2' dl'b' .) l' II t '1IAl" t 'li t (D)Alll\1':Dte ¡ Moró urana 1Ua ¡ toSalazarSanJOsé í,.20 ,em ,j cre.19.1,¡Acane 1 lcane " can·e ¡
ValJacolid..... > :Maxímina Gallego Ranz Viuda... • Cap., n. Leandro Peñas Azr.ñedo........ 625 001 '22 íulio 1891.......... 14 octuhre 19211 iValladolid 1ValladoJ.:.d Valladolid 1(~ il.e.la Plana.l' V.ieen.ta Matutano Osset lIdera.... • \Comte, , D. E\'aristo Esealollll Oilate .... '11.125 OO:.I.MontePio Militar .. ",1. 2(1 ellero •• 1922[!C. de la Plana .¡Ie. de la Plana. O. Ile la. Pl",na.¡1
Maur!o. yVlIlla·. ,,, I l' l' ,! '1 1 i
'.!lPj 1U.. • Angela Miels Gil ¡,HUérfana Soltera, .. T. cor., D. LuisMisis Mira11es....... 1.250 00 !Idero.. 1 idem .. 1922 ,Valladolid J' > 'l' (:E)
! .' 1'1' {png.• DireOOiÓll}
.• ~, "" ~ . O:lieial:¡.o de Oficinas Militares, D. Artn- !? ' . general de la. . j••}¡f'.,."'"d. j .Viotorma Martinea Gom~z.. ,Viud.s... • ~ ro GaOarr6nGarcia ¡ 400 oo¡ 9 enero 1908 "'ji .4 agosto. 1921 Deuda 1 C1a- Madnd Madnd ·1:'.
' I '. , . • .. l ' I ~es PaS1vas.. . .1
I:"·le .......... > CarmenEstradaPrleto ..... Idem.... • Isubl~telldelltc.de2.de.Int. MüLtar,Don r. 11 . ¡I 'J' "[I~. LJ.. RalD1tllldo V1l1~gas,~lCo 1.(;50 0012ílJllho1891 I ~3 eJ;1ero .. 1922;!Idem Idem ·Idem · :i
......... ~l >Francls~ll. GonzálezDlea ..• Idem •••• • Alférez, D. Andres Pelea Herrero.... .•• 400 00:19 enero 1.908 \ 6 dHll,re. 11921!.'Idem Idem IIdem ''','
..... .... >¡Maria Rltit del Carmen Gil- t' 1 I I 11 l·!beñs._~odriguez !dem .' Comte., D. Divni.io GOllzález ]llartlncz.. 1.125 OO!,22 julio 1891 ,1 2 idem "11921¡!Idem Idem IIdem ,!
" í • Josefa Vazquez Rodriguez.. Huérfana VIUda. / . r • JI .' .) 'r ",
'''''n.' 1 > Dolore}! Vázquez Rodrlguez, ld,em SOltera, \Cap. , D. LUlS 'áZ[lUe~ FernAndez 1.125 OO!IMontePiO militar .•. '1:. 81 ldem .. ¡ln_lllldem dem: "'1. ldcm "'.'. (F)
14(;:<» "1" Asunc16n (il1rela J\rartlllea .. ViUda... • loor., D. Lorenzo RublO Isern... 1.650 00 Idem !! 221nobre•• ¡1921 [Idem •.•.•...•• Aloal", de He-.,. ':
, . ¡I li I J' 1 nares .. ','" íIdell1 ........ "
IGem .... ...... • Marta J\rontojo Patero ...... Idem .... • Com~e.o D. Mariano Fernández de Alar- 1 . j ::
•. . cón.yValeáreel .. : : 1.125 0012 Ju1101891 \1 23idem .. ,1~2Jilldem :\iadrlu ll1rllll ':(G)
Idmn \ • Maria ¡'l1lB.a Jlmcnez Arthy. ldoro.. ••• • Cap.• D. :i'lI:anuel Pelaez r,ópez'Fando ••• 625 oo,~ enero l!lO.S '.! 8 agosto 'j1.921illdem Idem IIdem '.' (l.Ir .
, .,.. .Blanc8NavarroZaragoza..··Hé caS Sl't T. cor"rotlrado con el sueldo dellOrollel,i 16'" 1" 1 tl·t 11 15 21!ld Id lId' "(r) tlde.. , • ROllarlo Navarro Zaragoza.. U r,. .. o f?ra8. D. Antonio Navarro y Bl1ergo-Oangas. \ , ..' oOII""onteI' o ro 1 aro , . marzo.. 19í '11 Am.......... em em 'J. •
Idem 1•Hortensia.de GeaSata .\HUérfana sOltera· .. lcll.p., D. Tomás de Geadel Amor "'\1 62& {)0!~2julio 1891 " 14 enero.. 192zLI<1em Idem jlldem ,! (J) - 1~ J ,. I1 l!! JI 11;_ ,
U\) Se le transmite la pensión vacante por haber contraído matrimonio su hermana i (E) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de 'su madre D.a Josefa Oil" fer- !
D.'· Matilde, a quien a su vez le fué transmitida en unión de la interesada en 6 de junio ¡ nández, a quien le fué otorgada en 23 de septiembre de 19iO (D. O. núm. 210) I
de 1913 (D. O. núm. 125). La percibirá por mano de su apoderado D. Manuel Llano Sa- (f) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre Da Antonia Ro- t
rabia, y deberá quedar sujeta a las disposiciones' dictadas o que en lo sucesivo se dicten para dríguez Palma, a quien le fué otorgada por real orden de 29 de agosto de 1896 (D. O. nú- ¡'
los pensionistas residentes en. el extranjero. Ha acreditado 110 le quedó derecho a pensión mero 194). La percibirán por partes iguales y si alguna muere o pierde la aptitud l~gai ¡m'a .
pOi su esposo. el perclboz su parte acrecerá la de la que la conserve sin nec~siu2d de nueva .declaración.(B) Se le abonará desde li fecha que se ittdica que es la en que'dcjó de percibir la que D.'" Josefa ha acreditado no le quedó derecho a pensión por su e.Sp050. Habitan en esta
tení4 asignadac por su difunto esposo, el Oficial 4.0 de Hacienda D. Adolfo Blanco; Corte, caUe de Atocha núm. 39. . ¡
(C) Dicha pens!~n la percibir~ por mano de su t?!?r durante la minoría. de edad. (O) Hab~ta en.esta Corte, calle de Serrano n~m. 9~, 1
(O) Se le rehablllta en el perabo total de la penslOfi vacante por haber alcanzado la ma- (H) HaJ¡lta en esta Corte, calle de Montesa numo 1::>. . l
Y';lía de edad su hermano D. Enrique, a quien a su vez le fué transmitida en unión de la (1) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.'" Rosario Zara- ¡
kter~ada por real orden de 5 de noviembre. de 1879. La percibirá desde la fecha que se, goza, a quien le fué otorgada en 26 de enero de 1918 (O. O. núm, 25). La r,erdbiráli por t.-
ir, d1ca, día siguiente al del óbito de su marido. Ha renunciado a la que pudiera conespon- partes iguales y si alguna muere o pierde la aptitud para el percibo, .su parte acn;n:rá la de ;:::.
cede por su esposo, el Oficial jubilado de Hacienda D. Francisco Vega. Habita calle Tea- la que la conserve sin ne:cesidad de nuevo señalamiento. ..1
. tinos núm. 8. . ' . I (J) Habita en esta Corte, calle de Toledo núm. 135 y 137, tercero. '.
N r!ríd 22 (: marzo ~e 1922 ··..EI O¡;aal Secretario, Luis a. quirdas.
I).'Ü mlm. 70.1018 26 d" marzo dt 1,922,--......----_...._--_...- ,.. ",,-
Dir€cclón general de 1ft Guardia CMle
ASCENSOS
Para cubrh' UilH vaCiante lle cabo (¡ue exiete .(;)l ~l
Institr.to, concedo diclw empleo al guardia (l'.¡~ se t'X"
presa en la siguionte relación, el. cual es el prirnew dú
la list.a-escala:l'6n de elegib!es y reune las condiciüJ~(Í.s
l·eglamentm·ill.S para ebt:>mer el ,,,;censo, debiendo (!i,,~
fn"ltttl' lit efectividad qlle {le 16 asigna.
Los eo{'cll"les ":"nhh'specIOl"\'< de lo" Te! d!'1'1 y prí¡nQ-.
.. YQ~ jefes' de COnHtllaalielHs CX:~l1i,a.'5. rlispQBfln\n t~l ~Ü t a
. y baja l~P(~CtiVl\ ('·n la pt',}xim~ ;'()ví"Ü:t (le cmnis:il.,·hJ
del mes de abril, en el destina que también ¡;e -e¡.¡-
presa.







eaUlllOU ha]:t. como g'uardillg
23." Tercb ..•.•......
. Relacf{YI/. Ci'1l.E1 88 cita
l\OMRR¡¡;¡¡ ---:"""i':l!:'"~--~-'~-~-~-'::'--~-~-:f-j!~~,~-,~-.~,-.~1-00-lll-a-n-'~-i\-n-cl"'a-'-e-n-q-li;"e-~--t-1l-;1l-c"e-Pl-O~,_•.
Dl."¡ },',,,a .!t.nv ¡ CaU.fln altlt cromo cahos 1 dol (iealina
CAllO DE TROMPETAS l-I-- '~'Ir---'--'~-~-- {---
Ricardo Cenlá Asand6¡¡ .' ...••••.... 1 r ¡abrll..1 !!tvl!~.o Terdo..•.. , ...••• F'or¡wso.
¡ ~ 1 j¡
Madrid 21 de marzo de I92í!.--2íabla.
-
Dios g:u.itrd¿~ a \~. S. Ultlchos-' uflos. 1\ladrh.1· 21 d.E:~ ;.~~:::­
zo (.lt~ 192.25
y -i.eJ:nlÍn:1 éG:l, Jo~c l~id 'i"t1Hdep~iez, los ('uah~s pfiRti~áH
a· &i~'rv¡r jos deslinos qtH~' ,a carla uno se asigna ün,":J5.
mhnna. ." 1
DESTINOg
Los coroneles subimlp.eetores de 1.;.>5 Te¡;CÍa.<; y prime-
!·-os jefes "de las Comandancia!> ex<:nh>s, se servirán (Ji"-
oo¡;ar el alta y baja, respectiv~ eH. 1.'\ ptó:ldrrm revista
de comisario del mes de abril de las cabos que "e
traBladan de Comandancia eXpl'!h'lli!.os en la siguiente
n~lnci6n; que comienza con Elu;ebio Duque Gonzúlez
Relación que se cita
El Director General, :,
Zubia "
-----'"'T""---:"-----------------:;r--.-:...--,-~!- .....-
C0D1andllotlc1111 a que. NOMBRES ~ C{}L'l;í;ndaIiill~e a qu<! 1 flGalleptu ,.
pertenecell. a<>u d(Jstinll.dos. 1 d~l dllllt!.n(.'., '
-----i-.-....-----------<~-~--_· --,----¡---~~~¡ t-
INll'ANTERIA
Uúelva •••••••••. , Eusebio Duque González ••••••••••• , ••• , •.... : .• " ., .....••.
Oeste •••••••••.•• José·.Márquez; Ah"eJ.',O ••••••• , ••• , •••• ' •••• • •• • ••••• , •• , ••••
Oviedo •.••.••••.• Francisco Moreno Gatrido .•.•••• , ••.•.••••.••••... '..••.•••..
Oeste .••..•. , •••• Tomás Pérez Pineda. •. •••••• ••... ., .••.._ , ..• ' , •.
'ldem •••.••••....• Antonio 'EscanaeU Torres, ....••.•••.••..•..•..• ; , •.. , ' ..
Marruecos. • • . • • •• Cándido Pelá~Moreno ••••••••.••••••.......•. ; ..... , •••..•.•
Cuenca. • • . • . • . • • Pedro Aroca Aragón••.•••......••• , , ..•...•....•. , .. , .
Canams .••.•••.•• Zoilo Romero Vallés ••.••.. , ..••.••.••....•••.•••..•••.••.•.•
CQrui'la •.•..••• , .• Antonio Ponce Revuelto ..••••.••••.......••.... : ...•.•.•••..
ldem. . • • • • • • • • • •. Eladio ltodriW Sánche¡¡; .••••••.••••.•••.••.••.••....• : , ....•




8tH ceh.ma. • .. . o:;i.', 1 Idem.
Idem....... , :' •• i Idem.
Ov¡édo •••.... ;.::-.~::*"' Idem •
Gerona •....••••. '1 Idem.
Granada ••.. ~ ...•• ' Forzoso.Sur 1 ..... 1 •• ~ • • • • .... Voluntariu.
Cuenca ••.••.•...• ¡Forzoso.
Córdoba .•.• ; ••• ;. ¡ Voluntario.
Ciu.dad ReaL • . .... Idero.· .
Bs.leares ••••. ,'., •. Forz.os.o.
t.er Tercio Cab." "1 Volunta:rio.
Dlremón general de Caroblneros
DESTINOS'
Como consecuencia de lQ dispue<>to por "ea1 oI'filen de
18 del actual (D. O. núm. 64), pl'O'1nQVielldo al empleo
dtl suboficiatd~ Inf~ter~a a lKlll s(tr~ntfll$ compr,:ndi-
dos en la siguilente relaCión, que empIeza con D. Jes'ús
Nicolál; Va.esa y termina con· D. Qa.yetJ.111o Fús~er :Uo-
telJlil he tenido a bien (Iiaponer que 'en la. pr¡}Xlm¡l re-vist~ de abril m;us~n ha;ia en' las Comandancias que ¡re
indican y ~\lta en las q~, se expres.an. .
Lo que se parti¡;ipa a los j~e&.de 1M Comandancias
1'(!lSpectivas, a los efectos eonSígull~nt~.




RelacíÓ1/. que ae cita
Suboficial, D. Jesús NicO!lás Vacas, de la.e()I~:úldancia
d~ Cttdiz. a 'llL ~de Murcia. .
Otro, D. Mi2'uel Miguel Flernández Rodríguez, de la <
de Granada, a 1á~de Alicante.
Otro, D. Pablo Gal'cta, Félix, de l.a de Estepona, a la
de Algecir~ i,
Otro, D. l!'rancisco AI~~lS() Amarilla, Ula la d-e SevUla,
a la. de Gerona; , ~<' , ')... "
Otro, p.. AJ!ejaudro Ru~-.:fuliz, de la de "Almetta, a la
mlSma. .
Otro, D. Juan O.rtlzc.o Pérez, de la de 'l'ni'ragona, a la
de Baleares. '
OtrQ, D. José Vicente Prieto, &: la de P~llltevedra, a
l.!l de Lugo. "
Otro, D. CaiYetano Fúster Botella, de M de Madrid, a
la ~ CAceres.
Madrid 2& de, marzo de 1922.-~ HeI'1'Coo.
